
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































06   
  
   1』
本
。
全
三
十
二
丁
。
一
面
九
行
、
一
行
二
十
四
～
二
十
七
字
詰
。
一
冊
中
に
備
う
と
こ
ろ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
全
文
を
翻
字
す
る
。
 
ω
太
上
感
応
経
-
六
丁
 
②
陰
隅
文
ー
二
・
五
丁
 
㈹
明
和
六
年
二
七
六
九
)
印
施
記
ー
半
丁
 
ω
弘
化
元
年
(
一
八
四
四
)
印
施
記
ー
半
丁
 
㈲
太
上
感
応
編
霊
験
-
二
丁
 
㈲
太
上
感
応
編
来
由
-
二
・
五
丁
 
ω
和
語
太
上
感
応
編
ー
十
丁
 
㈲
太
上
感
応
編
霊
験
記
ー
三
・
五
丁
 
ゆ
宝
暦
四
年
(
一
七
五
四
)
「題
感
応
篇
後
」
1
半
丁
 
⑳
寛
政
七
年
(
一
七
九
五
)
土
屋
巨
禎
印
施
記
ー
二
丁
 
⑪
文
政
十
年
(
一
八
二
七
)
年
印
施
記
ー
半
丁
 
甲
・
乙
二
編
、
共
に
神
道
系
世
界
で
な
さ
れ
た
も
の
と
思
量
さ
れ
る
。
就
中
乙
に
よ
る
な
ら
ば
、
他
の
善
書
和
解
の
時
期
と
重
な
り
合
う
。
こ
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和
解
本
善
書
の
研
究
の
点
は
明
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
佛
家
の
『
陰
隣
録
』
に
相
対
す
る
精
神
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
資
料
翻
刻
要
領
資
料
翻
刻
は
次
の
要
領
に
よ
る
。
00000
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
行
数
字
詰
等
は
こ
れ
を
無
視
し
、
追
い
込
み
と
し
た
。
漢
字
は
原
則
と
し
て
現
在
通
行
字
体
に
改
め
た
が
、
「佛
」
字
等
そ
の
ま
ま
残
し
た
も
の
も
あ
る
。
カ
タ
カ
ナ
は
そ
の
ま
ま
に
残
し
た
。
ル
ビ
は
そ
の
ま
ま
に
残
し
た
。
読
点
等
は
原
の
ま
ま
と
し
た
。
 
資
料
〈甲
〉 
『神
意
』
附
載
『陰
隣
文
』
陰
院
文
も
ん
し
や
う
て
い
く
ん
く
ハ
ん
き
や
う
い
ん
し
つ
 
 
 
 
 
わ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
つ
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ん
 
 
す
く
 
く
わ
ん
く
ハ
こ
文
昌
帝
君
勧
行
陰
隣
文
二
日
吾
一
十
七
世
士
太
夫
の
身
と
な
る
未
曽
る
民
を
し
へ
た
け
吏
を
責
し
こ
と
な
し
常
二
人
の
難
を
救
ひ
鯨
寡
孤
と
く
 
 あ
ハ
れ
 
 
 
 
 
あ
や
ま
 
 
 
 
 
ゆ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 お
こ
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ん
ち
 
 
 
 
 
 
さ
い
わ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 お
よ
そ
独
を
哀
み
人
の
過
ち
を
見
赦
し
広
く
陰
購
を
行
ひ
上
天
に
知
ら
る
人
よ
く
是
の
こ
と
く
常
二
心
を
存
セ
ハ
天
必
汝
に
給
ふ
に
福
を
以
て
せ
ん
凡
ふ
く
て
ん
 
 
 
 
ほ
つ
す
 
 
す
へ
か
ら
 
 
 
 
 
 
ち
レ
 
ほ
う
へ
ん
 
 
し
ゆ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゆ
 
し
 
ほ
う
と
う
 
 
 
ひ
ろ
め
き
な
い
福
田
を
広
め
ん
と
欲
る
人
ハ
須
く
心
持
に
す
へ
し
時
々
の
方
便
を
行
ひ
種
々
の
陰
功
を
な
し
物
を
利
し
善
を
修
し
四
恩
二
報
答
し
三
教
を
拡
 
行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
し
ゆ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
う
ゆ
う
 
 
し
ん
か
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 き
や
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 か
た
ま
し
き
こ
ト
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
い
し
 
 
 か
う
君
主
二
忠
敬
し
父
母
二
孝
順
し
兄
弟
に
和
合
し
朋
友
二
信
交
し
佛
神
を
拝
し
経
を
念
し
道
義
を
談
し
て
好
頑
を
化
セ
し
め
経
史
を
講
し
て
お
ろ
か
な
る
ひ
と
 
 
 
 
 
 
 
き
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
や
う
 
す
く
 
 
 
 
 
 
 
あ
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ハ
ね
愚
昧
を
さ
と
し
急
を
救
ふ
こ
と
ハ
た
と
ヘ
ハ
水
な
き
魚
を
救
ひ
危
を
救
ふ
こ
と
ハ
網
の
中
の
鳥
を
す
く
ふ
か
こ
と
く
老
を
敬
ひ
貧
き
を
憐
ミ
 
 
に
き
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
へ
こ
ト
へ
 
 
 
 
 
 
 
く
ハ
ん
く
ハ
く
 
ほ
と
こ
 
 
 
 し
か
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ゑ
い
人
を
饒
し
て
己
を
せ
め
衣
食
を
惜
み
て
道
路
の
飢
寒
を
に
き
ハ
し
棺
榔
を
施
し
て
屍
骸
の
あ
ら
ハ
れ
た
る
を
ま
ぬ
か
れ
し
め
身
貴
栄
二
至
り
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し
ん
そ
く
 
 
 セ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
か
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ま
と
 
 
 
 
 
ま
す
は
か
り
 
お
ト
や
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 り
よ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
し
つ
か
い
 
 
 
 
 
お
ん
な
ハ
親
族
の
家
を
お
こ
し
年
鱗
渇
二
及
ひ
な
ハ
貧
民
の
竈
を
賑
し
斗
秤
ハ
公
平
な
る
を
要
と
し
闇
利
を
む
さ
ほ
る
こ
と
な
く
奴
僕
ハ
深
き
恩
を
ほ
と
こ
 
 
う
ら
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
き
れ
施
し
て
怨
を
結
ハ
し
む
る
こ
と
な
く
或
ハ
経
文
を
板
行
し
て
寺
院
の
為
に
力
を
そ
へ
方
薬
を
与
へ
て
人
の
疾
苦
を
救
ひ
湯
茶
を
施
し
て
人
の
煩
か
ハ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
う
し
や
う
 
 
 
 
こ
ろ
す
 
 
 
 
 
い
ま
し
 
 
 
 
 
む
し
け
ら
渇
を
救
ひ
夜
灯
を
点
し
て
人
行
を
照
ら
し
或
ハ
魚
鳥
を
求
て
放
生
し
専
ら
殺
こ
と
を
戒
め
常
二
虫
蟻
も
踏
す
火
を
禁
し
て
山
林
を
焼
こ
と
な
く
 
 
 
 
 
 
つ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ろ
す
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
う
こ
 
 
 す
つ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
の
う
水
二
の
ぞ
ミ
て
釣
た
れ
す
山
二
登
り
て
網
を
は
ら
す
牛
馬
を
宰
こ
と
な
く
字
紙
を
棄
る
こ
と
な
く
人
の
技
能
を
ね
た
む
こ
と
な
く
人
の
女
妻
二
い
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
ろ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ん
い
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
た
淫
す
る
こ
と
な
く
人
の
争
訟
を
進
む
る
こ
と
な
く
人
の
名
利
を
破
り
人
の
婚
姻
を
破
る
こ
と
な
く
私
の
仇
二
よ
り
て
人
の
親
子
兄
弟
を
し
て
和
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ぎ
ほ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
よ
き
ひ
と
 
 ハ
つ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
つ
し
き
 
 あ
さ
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
や
ま
い
 
 
 
 
 
 
さ
う
そ
く
む
つ
ま
せ
さ
ら
し
む
こ
と
な
く
権
勢
二
よ
つ
て
善
良
を
辱
し
む
こ
と
な
く
富
貴
二
よ
つ
て
窮
困
を
欺
く
こ
と
な
く
人
二
対
し
て
謙
恭
を
致
し
宗
族
二
睦
 
 
あ
た
う
ら
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 い
ハ
ら
じ
く
冤
怨
を
と
き
善
人
ニ
ハ
親
し
み
近
つ
き
悪
人
を
さ
け
除
き
常
に
益
あ
る
語
を
記
し
て
非
礼
の
言
を
談
す
る
こ
と
な
く
道
に
ふ
さ
が
る
荊
榛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
た
 
 
 
 
 
 
た
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 た
エ 
た
か
ら
 
 す
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 い
や
し
く
も
こ
と
 
 
な
す
ハ
取
す
て
道
二
当
る
瓦
石
を
除
け
道
路
を
造
り
橋
を
済
し
教
を
垂
て
人
の
非
を
格
し
貨
を
損
て
人
の
美
を
な
し
荷
事
を
為
に
天
理
に
随
ひ
か
り
そ
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
き
よ
 
 つ
ト
し
 
 し
よ
あ
く
な
す
こ
と
な
く
し
ゆ
セ
ん
う
け
お
こ
な
ヘ
ハ
 
 
 
ワ
ろ
ほ
し
 
 
 か
し
ん
仮
令
三
言
を
出
す
に
人
二
背
さ
る
を
要
と
し
常
二
先
哲
の
か
ん
か
ミ
て
閑
居
を
慎
み
諸
悪
莫
作
衆
善
奉
行
永
く
悪
曜
の
加
臨
な
く
常
二
吉
 
 
お
う
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
く
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
む
ま
こ
 
 
 
も
」
の
さ
い
ハ
ひ
な
ら
ひ
い
た
り
ち
・
の
よ
ろ
こ
ひ
神
の
擁
護
あ
ら
む
善
悪
と
も
近
き
報
ハ
一
日
の
中
或
ハ
一
年
或
は
一
代
遠
き
報
ハ
児
孫
二
報
ひ
百
福
餅
環
千
祥
雲
の
こ
と
く
二
集
る
是
陰
隣
の
中
よ
り
来
る
も
の
二
有
さ
ら
む
や
 
い
ん
し
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
そ
か
 
 
 
 
さ
だ
 
陰
隣
と
ハ
善
を
行
ヘ
ハ
人
ハ
し
ら
ね
共
天
ニ
ハ
陰
二
福
を
隣
め
悪
を
行
ヘ
ハ
人
ハ
知
ら
ね
と
も
天
ニ
ハ
陰
二
災
を
隣
む
故
に
善
行
を
な
し
富
 
貴
長
命
を
求
む
へ
き
と
の
義
な
り
文
昌
陰
隣
文
 
畢
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資
料
〈乙
〉
太
上
感
磨
経
『
太
上
感
応
経
 
全
』
和
解
本
善
書
の
研
究
た
い
じ
や
う
の
レ
た
ま
ハ
く
く
わ
ふ
く
 
 
 
 
 
 た
ユ
 
ミ
つ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 ぜ
ん
あ
く
 
む
く
ひ
 
 
 
 
 
 
か
た
ち
 
し
た
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ト
 
 
 
 
 
て
ん
ち
 
 
と
か
つ
か
さ
太
上
 
日
 
禍
福
門
な
し
唯
人
自
ら
ま
ね
く
。
善
悪
の
報
ハ
か
げ
の
形
に
随
ふ
が
ご
と
し
。
是
を
以
て
天
地
に
司
過
の
神
あ
り
て
。
人
の
を
 
 
 
ソ
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 い
の
ち
 
 か
ず
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
る
と
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ふ
く
う
れ
ひ
く
る
し
ミ
か
せ
る
罪
の
お
も
さ
か
る
さ
に
よ
つ
て
以
て
人
の
命
乃
算
を
う
ば
ふ
。
算
減
時
ハ
ま
つ
し
く
お
と
ろ
へ
て
。
多
の
憂
苦
に
あ
ふ
。
人
皆
是
を
 
 
 
ひ
と
っ
ミ
ん
つ
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ノ
よ
き
よ
ろ
こ
び
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ろ
ぽ
し
 
 
 
わ
ざ
わ
い
 
 
 
 
 
つ
く
 
 
 
す
な
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ん
た
い
ほ
く
と
 
 
し
ん
く
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
む
り
に
く
み
。
刑
禍
こ
れ
に
し
た
が
ひ
。
吉
慶
是
を
さ
け
。
悪
星
是
に
災
す
。
算
尽
れ
は
則
ち
死
す
。
又
三
台
北
斗
の
神
君
あ
り
。
人
の
頭
の
上
 
い
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ミ
と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
い
の
ち
の
か
ず
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ん
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ま
 
 
 
 
 か
の
え
さ
る
下
在
し
て
。
人
の
罪
悪
を
し
る
し
。
其
紀
算
を
う
ば
ふ
。
又
三
 
の
神
あ
り
人
の
身
の
中
に
在
し
て
。
庚
申
の
日
に
至
る
ご
と
に
。
則
ち
た
か
ま
が
は
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ミ
と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
も
ご
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ま
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
よ
そ
あ
や
ま
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
し
か
ず
天
曹
に
あ
か
り
上
て
。
人
の
罪
過
を
ま
う
す
。
月
晦
の
日
こ
と
に
。
竈
の
神
も
ま
た
し
か
り
。
凡
過
あ
り
て
大
な
る
時
は
紀
を
う
ば
ひ
。
小
な
 
 
 
ひ
か
ず
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
が
い
き
 
も
と
め
 
 
 ほ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 さ
く
 
 
 
 
よ
き
ミ
ち
 
 
 す
な
ハ
 
す
お
 
 
わ
ろ
き
ミ
ち
る
時
ハ
算
を
う
ば
ふ
。
其
過
大
小
数
百
事
あ
り
。
長
生
を
求
ん
と
欲
せ
ば
。
先
す
べ
か
ら
く
。
是
を
避
べ
し
。
是
道
に
ハ
則
ち
進
ミ
。
非
道
に
す
な
ハ
ち
し
り
ぞ
 
 
わ
た
ま
し
き
ミ
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
を
く
ら
き
と
こ
ろ
 
 
あ
ざ
む
 
 
 
 
 
と
く
 
 
 
 
 
 
こ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ミ
に
よ
く
ち
ゆ
に
よ
く
あ
に
ト
よ
く
お
と
お
に
よ
く
お
の
れ
を
た
エ
ハ
即
退
け
。
邪
道
を
ふ
ま
ず
。
暗
室
を
も
欺
か
ず
。
徳
を
つ
ミ
功
を
か
さ
ね
。
心
を
物
に
あ
ハ
れ
ミ
。
忠
孝
友
悌
己
を
正
し
て
。
 
 
 
 
 
ミ
な
し
こ
 
 
 
 
や
も
め
め
ぐ
 
を
い 
 
う
や
ま
い
と
 
き
 
 
 
も
ろ
く
む
し
く
さ
き
 
な
ほ
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
ろ
し
き
人
を
を
し
へ
。
孤
を
あ
わ
れ
ミ
。
寡
を
恵
ミ
。
老
た
る
を
敬
ひ
幼
を
な
づ
け
。
諸
の
虫
艸
木
を
猶
そ
こ
な
ふ
べ
か
ら
ず
。
宜
を
と
り
。
人
の
あ
し
き
あ
ハ
ね
 
 
 
 
 
 
 
よ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 く
る
し
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
や
う
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 う
し
な
凶
を
憐
ミ
。
人
の
善
を
よ
ろ
こ
び
。
人
乃
急
を
す
く
ひ
。
人
の
危
を
す
く
ひ
。
人
の
得
た
る
を
見
て
ハ
。
己
が
得
た
る
が
ご
と
く
。
人
の
失
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
じ
か
き
 
 
 
 
 
ま
さ
る
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
き
 
 
 
す
く
な
き
る
を
見
て
ハ
。
己
が
失
へ
る
が
ご
と
く
人
の
短
を
あ
ら
ハ
さ
ず
。
己
が
長
を
売
ら
ず
。
悪
を
と
～
め
。
善
を
あ
げ
。
多
を
ゆ
づ
り
て
少
を
と
 
は
つ
か
し
め
 
 
 
 
 う
ら
 
 
 
 
 い
っ
く
し
ミ
 
 
 
 お
と
ろ
く
 
 
 
 
 
 
 
 め
ぐ
ミ
 
ほ
ど
こ
 
 
 
む
く
ひ
 
も
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ち
く
ひ
 
 
 
 
 
 
 
い
わ
ゆ
る
り
。
辱
を
請
て
恨
ミ
ず
。
寵
を
受
て
驚
が
ご
と
く
。
恩
を
施
し
て
報
を
求
め
す
。
人
に
あ
た
へ
て
後
悔
ざ
る
は
。
所
謂
善
人
な
り
。
人
皆
是
う
や
ま
て
ん
と
う
 
た
す
 
ふ
く
ろ
く
 
 
し
た
が
も
ろ
く
の
わ
き
 
 
ま
 
 
き
つ
か
ミ
く
に
 
ミ
 
 
 
 
 
な
す
き
う
 
 
 
 
 
 
し
ん
セ
ん
を
敬
ひ
天
道
是
を
祐
け
。
福
禄
こ
れ
に
随
ひ
衆
 
邪
是
を
遠
ざ
け
。
神
霊
是
を
ま
も
り
て
。
所
謂
か
な
ら
ず
成
る
。
神
仙
を
も
ね
が
ひ
つ
 
 
 
 
 
 
も
と
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ
ん
べ
し
。
天
仙
を
求
む
と
思
ハ
む
も
の
は
。
当
に
一
千
三
百
の
善
を
立
べ
し
。
地
仙
を
も
と
め
ん
と
お
も
は
む
も
の
ハ
。
当
に
三
百
の
善
を
立
べ
 
 
も
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 う
こ
 
 
 
 
 
 
 そ
む
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 の
う
 
 
 
 
 し
の
ん
 
ざ
ん
が
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
き
ひ
と
 
そ
こ
な
し
。
荷
あ
る
ひ
は
義
に
そ
む
き
て
動
き
。
理
に
背
て
行
ひ
。
悪
を
以
て
能
と
し
。
忍
て
残
害
を
な
し
。
ひ
そ
か
に
良
善
を
賊
ひ
。
を
く
ら
く
き
ミ
お
や
あ
 
 
 
も
の
を
し
へ
 
 
 
 
 
 
っ
か
 
き
う
 
 
 
も
ろ
く
き
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
う
が
く
 
 
 
 
う
そ
 
 
 
 
 
し
ゐ
君
親
を
侮
り
。
其
先
生
を
あ
な
ど
り
。
其
仕
ふ
る
所
に
そ
む
き
。
諸
の
無
職
を
た
ぶ
ら
か
し
。
諸
の
同
学
を
そ
し
り
。
虚
を
い
ひ
て
人
を
護
。
 
 
 
 
 
 
 
い
っ
わ
リ
 
ミ
の
や
か
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
お
ろ
つ
よ
く
 
 
あ
わ
れ
ミ
な
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
し
あ
し
こ
と
バ
リ
あ
た
人
を
い
つ
わ
り
身
を
偽
。
宗
親
を
せ
め
。
あ
バ
き
。
心
強
し
て
不
仁
。
そ
む
き
も
と
り
て
わ
か
ま
、
に
。
是
非
理
当
ら
ず
。
む
か
ふ
も
そ
む
 
よ
ろ
し
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
へ
た
げ
こ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
こ
あ
ろ
 
 
 
 
 
 
 お
ん
 
 
 
 
 
 
か
ん
セ
ず
 
う
ら
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 や
ま
ず
 
 あ
ま
っ
た
ミ
く
も
宜
に
も
と
り
。
下
を
虐
て
功
を
と
り
。
上
に
へ
つ
ら
ひ
て
。
旨
を
ね
が
ひ
。
恩
を
う
け
て
不
感
。
怨
を
お
も
ふ
て
不
休
。
天
民
を
か
ろ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
に
 
ま
っ
り
ご
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ま
も
の
 
わ
ろ
き
ひ
と
に
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ミ
な
い
 
つ
ミ
な
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 こ
ろ
 
 
 
た
か
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 か
た
む
け
 
く
ら
ゐ
め
な
い
か
し
ろ
に
し
。
国
の
政
を
ミ
だ
ら
か
し
。
賞
ハ
非
義
に
お
よ
び
。
刑
は
無
享
に
及
ぶ
。
人
を
殺
し
て
宝
を
と
り
。
人
を
傾
て
位
を
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く
だ
れ
る
 
こ
ろ
 
 
 
ま
つ
ろ
へ
る
 
 
 
 
 
 
た
メ
し
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
か
し
こ
き
し
り
ぞ
 
 
 ミ
な
し
ご
 
 
 
 
 
 
 
 
 や
も
め
 
 
 
 
 
 
 の
り
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
ま
ゐ
な
い
 
 
う
け
 
 な
を
き
 
 
 
 
 
 ま
が
と
り
降
を
殺
し
。
服
を
殺
し
。
正
を
お
ど
し
。
賢
を
退
け
。
孤
を
し
の
き
。
寡
を
せ
め
。
法
を
す
て
」
賄
賂
を
受
。
直
を
以
て
曲
れ
り
と
し
。
ま
が
 
 
 
 
 
 
 
 
な
を
し
 
 
 
 
か
ろ
さ
つ
ミ
 
 
 
 
 
 
お
も
さ
っ
ミ
 
 
 
 
 
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
か
り
 
く
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
た
め
ず
 
よ
さ
曲
れ
る
を
以
て
直
と
し
。
軽
罪
を
い
れ
て
重
罪
と
し
。
殺
さ
る
Σ
を
見
て
怒
を
加
へ
。
あ
や
ま
ち
と
し
れ
ど
も
不
改
。
善
と
し
れ
ど
も
な
さ
 
お
の
ゆ
っ
ミ
 
 
ひ
と
 
 
 
 
 
 
ハ
う
じ
ゆ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
い
け
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
う
と
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
ぶ
 
 
 い
 
 
は
し
 
 
 
 
を
ひ
ず
。
自
罪
を
他
に
引
。
方
術
を
さ
ま
た
げ
ふ
さ
ぎ
。
聖
賢
を
あ
な
ど
り
そ
し
り
。
道
徳
を
お
か
し
し
の
ぎ
。
飛
を
射
。
走
る
を
追
。
こ
も
る
を
 
 
 
 
す
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 す
 
 
 
 
 
 
 
 
 は
ら
め
る
や
ぶ
り
 
た
ま
ご
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
が
 
 
 
 
 
 
 
 せ
い
こ
う
あ
ば
き
。
棲
る
を
お
ど
ろ
か
し
。
穴
を
う
づ
め
。
巣
を
こ
ほ
ち
。
胎
を
破
。
卵
を
わ
り
人
の
失
あ
ら
む
こ
と
を
願
ひ
。
人
の
成
功
を
や
ふ
り
。
 
あ
や
ふ
め
 
ミ
つ
か
ら
た
の
し
ミ
 
 
 
 
へら
 
 
 
お
の
れ
 
ま
し
 
あ
し
き
も
の
 
 
 
 
 
よ
き
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
や
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
う
 
 
ぬ
す
 
 
 
 
 
 
 
ミ
な
か
人
の
危
て
自
 
安
。
人
を
減
し
て
己
を
益
。
悪
物
を
以
て
好
物
に
か
へ
。
私
を
以
て
公
を
す
て
。
人
の
能
を
盗
ミ
。
人
の
骨
肉
を
へ
だ
て
。
 
 
あ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ろ
こ
と
な
す
 
 
 
 
 
 
 
 こ
お
ろ
ざ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
き
ほ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 は
つ
か
し
め
 
か
つ
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
へ
な
リ
ハ
ひ
人
の
愛
す
る
所
を
お
か
し
。
人
の
為
非
を
た
す
け
。
志
を
た
く
ま
し
う
し
て
。
威
を
な
し
人
を
辱
て
勝
事
を
も
と
め
。
人
の
苗
稼
を
や
ぶ
 
 
 
 
よ
め
い
り
や
ぶ
い
や
し
く
も
と
ミ
 
 
 
い
や
し
く
も
 
 
は
ち
 
 
 
 
と
が
 
 
わ
ざ
ハ
ひ
 
 
 
 
あ
く
う
 
む
な
し
き
り
。
人
の
婚
姻
を
破
り
。
 
筍
富
て
お
ご
り
。
筍
ま
ぬ
か
れ
て
恥
な
く
。
恩
を
と
め
て
過
を
ゆ
づ
り
。
禍
を
な
か
だ
ち
し
。
悪
を
売
り
。
 
虚
ほ
ま
れ
 
 
 
 
 
 
 
か
ひ
 
さ
が
な
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
さ
る
と
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
の
れ
お
と
る
と
こ
ろ
 
ま
も
 
 
 
い
き
ほ
ひ
誉
を
う
り
。
買
。
険
こ
}
ろ
を
つ
」
み
た
く
わ
へ
。
人
の
所
長
を
と
り
ひ
し
ぎ
。
己
が
所
短
を
守
り
。
威
に
の
つ
て
せ
め
お
び
や
か
し
。
ほ
し
 
 
 
 
こ
ろ
 
き
つ
つ
け
 
ゆ
ゑ
な
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
い
に
あ
ら
ず
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 も
ろ
ひ
と
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
へ
 
や
ふ
り
ひ
ま
」
に
殺
し
傷
。
無
故
し
て
き
り
た
ち
。
非
礼
し
て
に
つ
こ
ろ
し
つ
。
五
穀
を
ち
ら
し
す
て
。
衆
生
く
る
し
め
ミ
だ
し
。
人
の
家
を
破
て
そ
 
た
か
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
な
つ
 
 
 
 
 
 
ひ
と
の
い
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
り
こ
と
 
 
ミ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
さ
を
し
 
や
ふ
 
 
 
 
 
 
 う
つ
ハ
も
の
 
そ
こ
な
ひ
の
宝
を
と
り
。
水
を
さ
く
り
。
火
を
放
て
以
て
。
民
居
を
そ
こ
な
ひ
。
規
模
を
狼
り
て
。
以
て
人
の
功
を
破
り
。
人
の
器
物
を
損
て
以
て
。
人
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
 
さ
か
え
た
っと
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ち
ぶ
れ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ぶ
れ
ち
ら
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ひ
と
 
う
る
ハ
し
き
い
ろ
の
用
を
ふ
さ
ぎ
。
他
の
栄
尊
を
見
て
。
他
の
流
既
こ
と
を
ね
が
ひ
。
他
の
富
た
る
を
見
て
ハ
人
の
破
散
こ
と
を
ね
が
ひ
。
他
の
美
色
を
見
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
か
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
け
 
 
 
 
 す
な
ハ
ち
の
ろ
ひ
う
ら
ミ
 
お
こ
 
 
 
 
 
 
 
た
よ
り
う
し
な
ふ
て
ハ
心
を
犯
し
て
是
を
思
ひ
。
他
の
財
を
お
ふ
て
ハ
人
の
身
の
死
ん
事
を
ね
が
ひ
も
と
め
く
て
遂
ざ
れ
バ
便
呪
恨
を
発
し
。
他
の
失
 
便
 
 
 
す
な
ハ 
 
 
 
 
 
と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 か
た
ち
そ
な
ハ
ら
ざ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ら
 
 
 
 
 
 
さ
い
の
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
つ
ミ
を
見
て
則
ち
他
乃
失
を
と
き
人
の
体
の
不
具
を
見
て
は
是
を
笑
ひ
他
の
才
能
の
ほ
む
べ
き
を
見
て
は
是
を
お
さ
へ
ま
じ
も
の
を
埋
て
人
を
の
ろ
 
 
く
す
り
 
 
 
 
 
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 も
の
を
し
へ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
あ
こ
の
か
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
い
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と
 
 
 
 
こ
の
 
 
 
 
を
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ば
 
 か
す
め
ひ
。
薬
を
用
て
樹
を
か
ら
し
。
師
伝
を
い
か
り
。
父
兄
に
あ
た
り
ふ
れ
。
強
て
取
強
て
求
め
。
好
ん
て
侵
し
。
こ
の
ん
て
奪
ひ
掠
お
ひ
や
か
 
 
 
 
い
た
 
 
 
た
く
ミ
 
い
つ
ハ
 
 
う
ら
む
こ
と
 
 
も
と
 
 
 た
ま
り
つ
ミ
な
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
の
し
ミ
ほ
ど
し
て
富
を
致
し
。
巧
に
偽
り
て
恨
事
を
求
め
。
賞
罰
た
い
ら
か
な
ら
ず
。
逸
節
に
す
ぎ
ρ
其
下
を
か
ら
く
し
へ
た
げ
。
他
を
お
ど
し
。
天
を
う
ら
 
 
 
 
 
 
と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
そ
ひ
う
っ
た
へ
 
 
 
 
 
 
 
か
と
う
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ま
そ
ば
め
こ
と
パ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
し
へ
怨
ミ
人
を
尤
め
。
風
を
し
か
り
。
雨
を
の
り
た
」
か
ひ
う
ち
あ
ひ
。
争
訟
ミ
だ
り
に
明
党
に
し
た
が
ひ
。
妻
妾
の
詞
を
用
ひ
て
。
父
母
の
訓
 
 
 
 
 
あ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 ふ
る
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 た
か
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 さ
か
な
き
こ
と
バ
に
た
が
ひ
。
新
ら
し
を
得
て
故
を
わ
す
れ
。
ロ
バ
是
し
て
こ
」
ろ
ハ
わ
ろ
く
。
財
を
む
さ
ぼ
り
を
か
し
て
其
上
を
あ
ざ
む
き
し
ゐ
。
悪
語
を
 
 
 
と
が
な
き
ひ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゆ
ん
 
 
 
 
 
 
き
や
く
 
 
 
 
 
 
 
 
し
た
し
き
 
 
 
 
 
 
 
 
う
と
き
つ
く
り
て
平
人
を
そ
し
り
そ
こ
な
ひ
。
人
を
議
る
を
直
し
と
言
。
神
を
罵
を
正
し
と
云
。
順
を
す
て
Σ
逆
に
な
ら
ひ
。
親
に
そ
む
き
て
疎
に
む
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し
ん
め
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
ど
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ち
か
ひ
。
天
地
に
ゆ
び
さ
し
て
。
以
て
き
た
な
き
心
を
し
る
さ
し
め
。
神
明
を
引
て
し
か
も
き
た
な
き
事
を
て
ら
さ
し
め
。
施
し
あ
た
へ
て
後
に
く
や
 
 
 
 
か
り
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ぎ
り
の
ほ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 い
ん
よ
く
 
 
 
 
 
 す
ぎ
悔
ミ
。
借
物
を
か
え
さ
ず
。
分
外
に
い
と
な
ミ
も
と
め
。
力
の
外
に
か
り
つ
か
ひ
。
淫
慾
ほ
と
に
過
。
心
に
ハ
に
く
み
て
か
た
ち
に
ハ
あ
ハ
れ
 
け
が
れ
 
 
 
し
よ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 を
こ
な
び
も
ろ
ひ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
し
か
も
の
さ
し
 
き
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
か
り
こ
ま
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
つ
ハ
 
 
 
 
 
 
 ま
こ
と
ミ
。
稼
た
る
食
を
人
に
か
ひ
。
あ
や
し
き
道
 
衆
を
ま
ど
ハ
し
。
短
き
尺
。
狭
き
は
～
。
か
ろ
き
秤
小
升
を
つ
か
ひ
。
偽
り
を
以
て
真
に
ま
じ
 
か
た
ま
し
き
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
き
ひ
と
 
 
 
 
 
 
や
つ
こ
 
 
 
 
 
 お
ろ
か
な
る
ひ
と
あ
ざ
む
 
い
つ
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ろ
ひ
ご
と
 
 
 
な
ほ
へ
。
好
利
を
つ
ミ
と
り
。
良
人
を
お
し
て
賎
と
な
し
。
悪
人
を
欺
き
偽
り
む
さ
ぼ
り
く
て
厭
こ
と
な
く
。
呪
誼
し
て
直
か
ら
む
こ
と
を
も
 
 
 
 
 
こ
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ミ
な
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
と
こ
ま
こ
と
に
よ
ら
ず
め
の
と
の
や
ハ
ら
ぎ
し
た
が
ハ
す
つ
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 を
つ
と
と
め
。
酒
を
好
ん
て
く
ら
ミ
み
た
り
。
骨
肉
と
い
か
り
あ
ら
そ
ひ
。
男
不
忠
良
。
女
不
柔
順
其
室
に
や
ハ
ら
が
ず
。
そ
の
夫
を
う
や
ま
ハ
 
つ
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 こ
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 う
や
ま
ひ
し
う
と
し
う
と
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 さ
き
の
ミ
た
ま
ず
。
毎
に
お
こ
り
を
好
ミ
。
常
に
ね
た
ミ
を
行
ひ
。
妻
子
に
行
ひ
な
く
礼
を
舅
姑
に
う
し
な
ひ
。
先
霊
を
か
ろ
し
め
あ
な
ど
り
。
上
た
る
人
の
あ
ふ
せ
 
そ
む
 
 
あ
や
な
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
た
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
つ
か
ら
し
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
へ
 
に
く
 
 
 
 
 
 
 
 
い
つ
く
し
ミ
 
 
 
 
 
 
 
へ
つ
お
い
命
に
背
き
無
益
こ
と
を
つ
く
り
な
し
。
外
心
を
抱
き
は
さ
み
。
自
呪
し
て
他
を
の
ろ
ひ
。
偏
に
憎
ミ
ひ
と
へ
に
愛
。
井
を
こ
え
竈
を
こ
え
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ろ
 
は
ら
ミ
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
も
ご
り
し
ハ
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 つ
い
た
ち
あ
し
た
食
物
を
お
と
り
。
人
を
お
ど
り
。
生
子
を
殺
し
胎
子
を
お
ろ
し
。
行
お
く
ら
き
ひ
が
こ
と
多
く
。
晦
脱
に
う
た
ひ
舞
。
朔
旦
に
さ
け
び
い
か
 
 
 
 
 
 
 
は
な
か
ミ
つ
パ
は
き
 
 
ゆ
ば
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
た
い
さ
け
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
き
け
が
れ
 
 
 し
バ
 
 
 
し
よ
く
り
。
北
に
む
か
つ
て
涕
唾
及
ひ
漫
し
。
か
ま
ど
に
む
か
い
て
吟
詠
。
及
び
な
き
ま
た
竈
の
火
を
以
て
か
ほ
り
木
を
焚
繊
た
る
柴
に
て
食
を
つ
 
 
 
 
を
き
 
あ
か
は
だ
か
 
 
 
 
 
 
 は
つ
せ
つ
 
つ
ミ
な
ひ
 
 
 
 
 
 
よ
バ
ひ
ほ
し
 
 つ
パ
 
 
 
 
 
め
に
し
を
に
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
ぴ
さ
く
り
。
夜
起
て
裸
に
な
り
。
八
節
に
刑
を
行
ひ
。
流
星
に
唾
は
き
。
虹
電
に
ゆ
び
さ
し
。
た
や
す
く
月
日
星
に
指
し
。
久
し
く
日
月
を
見
春
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
く
の
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ろ
 
 
 
 へ
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
う
 
 
つ
ミ
 
 
 
 
 
 
い
の
ち
の
か
ミ
 
か
ろ
の
月
に
や
き
か
り
し
北
に
む
か
へ
て
悪
罵
無
故
し
て
亀
を
殺
し
。
蛇
を
う
つ
か
く
の
ご
と
き
等
め
罪
あ
れ
ハ
。
司
命
其
軽
さ
重
に
し
た
か
つ
て
そ
の
い
の
ち
の
か
ず
う
ば
ふ
 
か
ず
つ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
な
ハ
ち
わ
ざ
ハ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
か
ら
其
紀
算
を
奪
。
算
尽
れ
ハ
則
ち
死
す
。
死
て
も
鯨
の
せ
め
あ
れ
バ
廼
殊
う
ミ
の
子
孫
に
お
よ
ふ
。
ま
た
諸
の
よ
こ
し
ま
に
人
の
財
を
取
も
 
 
す
な
ハ
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 は
か
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
う
や
く
し
に
ほ
ろ
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
い
く
わ
た
う
ぞ
く
に
た
か
ら
も
の
 
 
つ
し
な
の
ハ
。
乃
其
妻
子
の
す
き
ハ
ひ
を
計
て
以
て
。
是
に
あ
つ
る
に
。
漸
死
喪
に
至
る
。
若
死
ほ
ろ
ひ
さ
る
時
ハ
則
ち
水
火
盗
賊
器
物
を
亡
ひ
。
し
つ
へ
い
く
せ
つ
 
も
ろ
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
ミ
た
り
 
 
 
 
あ
た
ひ
 
 
 
 
 
ま
た
ま
け
 
 
 
 
こ
ろ
 
 
 
 
 
つ
る
ぎ
 
 
か
へ
 
あ
い
こ
ろ
す
 
 
 
 
ひ
ぎ
 
た
か
ら
 
 
 
 
 
 
 
た
と
ひ
疾
病
口
舌
の
諸
事
あ
つ
て
以
て
。
妄
に
と
る
の
直
に
あ
つ
。
亦
柾
て
人
を
殺
す
物
ハ
是
刀
兵
に
易
て
相
殺
な
り
。
非
義
の
財
を
と
る
も
の
ハ
唇
 
ふ
す
じ
ト 
 
う
ゑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
す
さ
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ば
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
ハ
漏
哺
の
飢
を
す
く
ひ
。
鳩
酒
の
か
わ
き
を
と
む
る
が
こ
と
し
。
暫
く
あ
か
さ
る
に
あ
ら
ず
。
死
も
ま
た
是
に
及
ぶ
。
夫
こ
』
う
に
善
を
お
こ
 
 
 
ぜ
ん
い
ま
 
 
な
さ
ジ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
な
ハ
ち
よ
き
か
ミ
す
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
る
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
お
こ
 
 
 
 
 
あ
く
い
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
な
ハ
ち
わ
う
が
ミ
す
て
せ
は
。
善
末
だ
不
作
と
い
へ
ど
も
。
即
吉
神
已
に
こ
れ
を
し
た
が
ふ
。
或
ハ
心
に
悪
を
発
せ
バ
。
悪
末
だ
な
さ
ず
と
い
へ
ど
も
。
即
凶
神
已
 
 
 
し
た
が
 
 
 
 
 
 
 
か
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ち
 
ミ
つ
か
ら
あ
ら
た
め
く
い
 
 
 
 
し
よ
あ
く
な
す
こ
と
な
く
 
し
ゆ
ぜ
ん
う
け
お
こ
な
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 よ
き
よ
ろ
こ
び
 
 う
 
 
 い
わ
ゆ
る
に
是
に
随
ふ
。
そ
れ
曽
て
悪
事
を
行
ふ
事
あ
る
と
も
後
に
自
、改
悔
て
。
諸
悪
莫
作
。
衆
善
奉
行
。
久
々
に
か
な
ら
ず
吉
慶
を
得
。
所
謂
わ
ざ
わ
ひ
 
て
ん
 
 
 
さ
い
ハ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
る
が
ゆ
へ
 
よ
き
ひ
と
 
 
ぜ
ん
 
か
た
り
ぜ
ん
 
 
 
 
ぜ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ん
ぜ
ん
禍
を
転
じ
て
福
と
な
す
な
り
と
。
故
に
吉
人
ハ
善
を
語
善
を
見
善
を
行
ふ
。
一
日
ご
と
に
三
善
あ
れ
バ
。
三
年
に
し
て
天
か
な
ら
ず
是
に
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さ
い
わ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 わ
ろ
き
ひ
と
 
 あ
く
 
 
か
た
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
 
 
さ
ん
あ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ざ
ハ
ひ
福
を
く
だ
す
。
凶
人
は
悪
を
語
り
悪
を
見
悪
を
行
ふ
。
一
日
毎
に
三
悪
あ
れ
バ
。
三
年
に
し
て
天
か
な
ら
ず
是
に
禍
を
く
だ
す
。
な
ん
ぞ
つ
 
 
 
 
お
こな
ハざ
る
と
め
て
是
を
不
行
 
い
ん
し
つ
も
ん
 
陰
隣
文
も
ん
し
や
う
て
い
く
ん
く
わ
ん
だ
や
う
い
ん
し
っ
も
ん
に
い
わ
く
わ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
し
た
い
ふ
 
 
 
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ミ
 
し
へ
た
げ
 
り
 
 
せ
め
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
っ
ね
文
昌
帝
君
勧
行
陰
購
文
日
吾
一
十
七
世
士
太
夫
の
身
と
な
る
。
い
ま
だ
か
つ
て
民
を
虐
。
吏
を
責
こ
と
な
し
。
常
に
人
の
な
ん
を
す
く
 
 
き
う
 
 
 
 
 
 
 
 
く
わ
ん
く
わ
こ
ど
く
 
あ
ハ
れ
て
 
 
 
 あ
や
ま
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ろ
 
 
い
ん
し
つ
 
を
こ
な
ひ
し
や
う
て
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 よ
く
か
く
ひ
。
急
を
す
く
ひ
。
鰍
寡
孤
独
を
憐
て
人
の
過
を
見
ゆ
る
し
。
広
く
陰
隣
を
行
て
上
天
に
し
ら
る
。
人
能
是
の
ご
と
く
つ
ね
に
心
を
存
ぜ
バ
。
 
 
 
 
 
な
ん
ぢ
 
 
 
 
 
 
 
 さ
い
わ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
よ
そ
ふ
く
て
ん
 
 
ひ
ろ
 
 
 
 
 
ほ
つ
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 こ
レ
ろ
ミ
も
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
う
へ
ん
天
か
な
ら
ず
汝
に
た
も
ふ
に
福
を
も
つ
て
せ
ん
。
凡
福
田
を
広
め
ん
と
欲
る
人
ハ
。
す
べ
か
ら
く
心
地
に
よ
る
べ
し
。
時
々
の
方
便
を
行
ひ
。
し
ゆ
く
 
い
ん
こ
う
 
 
 
 
 
り
 
 
 
し
ゆ
 
 
し
を
ん
は
う
た
ふ
 
 
さ
き
や
つ
ひ
ろ
め
き
な
ひ
く
ん
わ
う
 
ち
う
け
い
 
 
ふ
ぼ
 
か
う
じ
ゆ
ん
 
 
 
 
わ
が
う
種
々
の
陰
功
を
な
し
。
物
を
利
し
善
を
修
し
。
四
恩
に
報
答
し
て
。
三
教
を
拡
行
。
君
王
に
忠
敬
し
。
父
母
に
孝
順
し
。
兄
弟
に
和
好
し
。
ほ
う
ゆ
う
 
 
し
ん
か
う
 
 
 
 
ぶ
つ
し
ん
 
 
は
い
 
き
や
う
 
 ね
ん
 
 
 
 
だ
う
ぎ
 
 
 だ
ん
 
 
 
か
た
ま
し
き
こ
レ
ろ
 
く
わ
 
 
 
 
 
 
 
け
い
し
 
 
か
う
 
 
 
 
 
お
ろ
か
な
る
ひ
と
 
 
 
 
 
 
 
 く
る
し
ミ
明
友
に
信
交
し
。
佛
神
を
拝
し
経
を
念
じ
。
道
義
を
談
じ
て
妊
 
頑
を
化
せ
し
め
。
経
史
を
講
じ
て
。
愚
昧
を
さ
と
し
。
急
を
す
く
ふ
こ
と
 
 
た
と
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 う
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
や
ふ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
い
 
 
 
 
 
う
や
ま
 
 
 ま
つ
し
き
あ
ハ
れ
ハ
。
讐
ハ
水
の
な
き
魚
を
す
く
ひ
。
危
を
す
く
ふ
こ
と
ハ
。
た
と
ヘ
ハ
網
の
中
の
す
」
め
を
す
く
ふ
か
ご
と
く
。
老
た
る
を
敬
ひ
。
貧
を
憐
 
 
 
 
ゆ
た
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
め
 
 
い
し
よ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
う
ろ
 
 
う
へ
こ
ゾ
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
わ
ん
く
わ
く
ほ
ど
こ
 
 
 
 し
が
い
 
あ
ら
ハ
れ
た
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
 
き
べ
い
ミ
。
人
を
饒
に
し
て
己
を
責
。
衣
食
を
惜
し
ミ
て
。
道
路
の
飢
寒
を
に
ぎ
ハ
し
。
棺
榔
を
施
し
て
屍
膿
の
暴
露
を
ま
ぬ
か
れ
し
め
。
身
貴
栄
に
 
 
 
 
 
 
し
ん
ぞ
く
 
 
い
へ 
 
を
こ
 
 
 
と
し
き
か
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ん
ミ
ん
 
か
ま
と
 
に
ぎ
ハ
 
 
 
ま
す
は
か
り
 
お
ほ
や
け
 
 
 
 
 
え
う
 
 
 
 
 
 
 
り
よ
く
い
た
り
な
バ
。
親
族
乃
家
を
興
し
。
年
鱗
渇
に
お
よ
び
な
バ
。
貧
民
の
竈
を
賑
し
。
斗
秤
ハ
公
平
な
る
を
要
と
し
て
。
闇
利
を
む
さ
ほ
る
事
な
 
 
ゐ
し
つ
か
ひ
ふ
か
き
を
ん
 
ほ
ど
こ
 
 
 
う
ら
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
や
う
も
ん
 
 は
ん
か
う
 
 
 
 
 
 じ
い
ん
 
 た
め
 
 
 
 
 
そ
へ
 
 
は
う
や
く
く
。
奴
僕
は
深
恩
を
施
し
て
幽
怨
を
む
す
バ
し
む
る
事
な
く
。
或
ひ
ハ
経
文
を
版
行
し
て
。
寺
院
の
為
に
カ
を
添
。
方
薬
を
あ
た
へ
て
。
人
の
し
つ
く
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
ち
や
 
ほ
ど
こ
 
 
 
 
 
い
き
れ
か
わ
き
 
 
 
 
 
 
や
と
う
 
て
ん
 
 
 
 
 
 
て
ら
 
 
 
か
ハ
ふ
ね
 
っ
く
 
 
 
 
 
わ
た
り
疾
苦
を
す
く
ひ
。
湯
茶
を
施
し
て
。
人
の
煩
渇
を
す
く
ひ
。
夜
灯
を
点
じ
て
人
行
を
照
し
。
河
舟
を
造
り
て
人
の
渡
を
わ
た
し
。
或
ハ
魚
鳥
を
 
は
な
ち
い
か
 
 
 
も
つ
ハ
 
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
ゆ
ミ
 
あ
げ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
し
け
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
や
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ぞ
ん
求
て
放
生
し
。
専
ら
殺
す
こ
と
を
い
ま
し
め
。
歩
を
挙
て
ハ
。
つ
ね
に
虫
蟻
を
見
。
火
を
禁
じ
て
山
林
を
焼
こ
と
な
く
。
水
に
臨
で
つ
り
を
た
 
 
 
 
の
ほ
リ
 
 ミ
っ
も
う
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
う
ぽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
う
ご
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ざ
い
さ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 き
の
う
 
ね
た
む
れ
。
山
に
登
て
密
網
を
は
り
。
牛
馬
を
こ
ろ
す
こ
と
な
く
。
字
紙
を
す
つ
る
こ
と
な
く
。
人
の
財
産
を
は
か
る
こ
と
な
く
。
人
の
技
能
を
妬
こ
 
 
 
 
 
 
ち
よ
さ
い
 
 
い
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
そ
ひ
う
つ
た
ヘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
や
う
り
 
 
や
ぶ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ん
い
ん
 
 
や
ふ
と
な
く
。
人
の
女
妻
に
淫
す
る
事
な
く
。
人
の
争
訟
を
す
}
む
る
こ
と
な
く
。
人
の
名
利
を
破
る
こ
と
な
く
。
人
の
婚
姻
を
破
る
こ
と
な
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和
解
本
善
書
の
研
究
 
 
 
 
あ
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
わ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
き
ほ
い
つ
よ
き
 
 
 
 
 
 
 よ
き
ひ
と
 
 は
つ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
ミ
た
つ
と
き
く
。
私
の
仇
に
よ
づ
て
人
乃
親
子
兄
弟
を
し
て
和
せ
ざ
ら
し
む
る
こ
と
な
く
。
権
勢
に
よ
つ
て
善
良
を
辱
し
む
る
事
な
く
。
富
貴
に
よ
つ
て
ま
つ
し
き
ひ
と
あ
ざ
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
い
 
 
 
 
う
や
ま
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
う
そ
く
 
 む
つ
ま
 
 
 
あ
た
う
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
た
し
 
ち
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
け
の
ぞ
き
窮
困
を
欺
く
こ
と
な
く
。
人
に
対
し
て
謙
恭
を
い
た
し
。
宗
族
に
睦
し
う
冤
怨
ミ
を
と
き
。
善
人
に
は
親
み
近
づ
き
悪
人
を
は
避
除
。
常
に
え
き
あ
る
 
 
こ
 
 
し
る
 
 
 
 
ひ
れ
い
 
 
こ
と
 
 
だ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
ち
 
ふ
た
が
る
 
い
ば
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ハ
ら
い
し
 
 
の
そ
 
 
だ
う
ろ
 
 
っ
く
 
 
は
し
 
 
わ
た
 
 
 
を
し
へ
有
益
の
語
を
記
し
て
非
礼
の
言
を
談
ず
る
事
な
く
。
道
に
擬
の
荊
榛
ハ
と
り
す
て
。
道
に
あ
た
る
の
瓦
石
を
除
き
道
路
を
造
り
橋
を
済
し
。
訓
 
 
 
 
 
 
ひ
 
 
た
レ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
て
セ 
 
 
 
 
ぴ
 
 
 
 
 
 
 
い
や
し
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
ん
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
り
そ
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 そ
む
を
た
れ
て
人
の
非
を
格
し
。
た
か
ら
を
損
て
人
の
美
を
な
し
。
筍
も
事
を
な
す
に
天
理
に
し
た
が
ひ
。
仮
令
に
言
を
出
す
に
人
心
に
背
か
ざ
る
 
え
う
 
 
 
 
 
つ
ね
 
 
せ
ん
て
っ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
き
よ
 
つ
ふ
し
 
 
 
し
よ
あ
く
な
す
こ
と
な
く
し
ゆ
せ
ん
う
け
お
こ
な
い
な
が
 
 
わ
ろ
ほ
し
 
 
か
り
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
き
か
ミ
 
 
お
う
ご
を
要
と
し
。
常
に
先
哲
を
か
ん
が
ミ
て
閑
居
を
慎
ミ
。
諸
悪
莫
 
作
衆
善
奉
 
行
永
く
悪
曜
の
加
臨
な
く
。
常
に
吉
神
の
擁
護
あ
ら
む
。
善
悪
 
 
 
 
む
く
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ま
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 も
ト
の
さ
い
ハ
ひ
な
ら
び
い
た
り
ち
ゴ
の
よ
ろ
こ
び
く
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
つ
ま
 
 
 
 
 
い
ん
と
も
近
き
報
ハ
一
日
の
中
或
ハ
一
年
あ
る
ひ
ハ
一
代
遠
き
む
く
ひ
は
児
孫
に
む
く
ふ
。
百
福
餅
環
。
千
祥
雲
の
ご
と
く
に
集
る
。
是
陰
し
つ
院
の
中
よ
り
来
る
も
の
に
あ
ら
ざ
ら
む
や
文
昌
陰
購
文
阜
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か
ん
を
う
い
ん
し
っ
 
 
 
 へ
ん
れ
い
け
ん
ふ
で
 
 
っ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
 
 
 
 
 
 
し
よ
ぐ
わ
ん
じ
や
う
じ
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
を
う
右
感
応
陰
購
文
二
編
霊
験
筆
に
尽
し
が
た
し
此
書
を
信
す
る
人
は
諸
願
成
就
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
何
そ
つ
と
め
て
行
は
ざ
る
感
応
と
ハ
い
か
 
 
 
 
 
 
か
ん
 
 
か
ん
と
う
 
 
 
 
 
を
う
 
 
む
く
ゆ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
ど
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
ん
じ
ん
ち
ぎ
 
 
や
が
 
 
く
わ
ふ
く
な
る
儀
そ
や
。
感
ハ
感
動
な
り
。
応
ハ
報
応
也
。
人
善
悪
の
業
を
つ
く
り
て
天
地
を
感
動
す
る
時
ハ
。
天
神
地
祇
。
頓
て
禍
福
を
く
だ
し
て
。
そ
の
む
く
ゆ
る
 
 し
め
す
 
 
き
 
 
 
 
 
 
そ
の
く
わ
ふ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゆ
め
う
 
 
 
 
 
 
し
ゆ
め
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ふ
く
ろ
く
 
 
 
 
ふ
く
ろ
く
 
 け
づ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
つ
る
其
報
応
を
示
の
義
な
り
。
其
禍
福
と
ハ
な
ん
ぞ
や
。
或
ハ
寿
命
を
ま
し
寿
命
を
け
づ
り
。
或
ハ
福
禄
ま
し
福
禄
を
削
。
子
孫
を
つ
き
子
孫
を
削
た
ぐ
ひ
わ
ざ
ハ
ひ
さ
い
わ
ひ
 
ミ
な
わ
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
っ
レ
し
 
お
そ
れ
 
 
 
 
 
と
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
う
め
い
 の
類
也
災
も
福
も
皆
自
心
よ
り
も
と
む
。
慎
ミ
恐
て
悪
を
遠
ざ
け
。
善
を
行
ひ
ふ
う
き
長
命
を
も
と
む
べ
し
明
和
六
己
丑
年
仲
春
 
 
 
 
せ
い
ん
 
 
 
 
 
 
め
ぐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
も
か
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
い
た
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
き
と
く
さ
せ
ん
 
 
 
 
 
 
あ
ん
ぜ
ん
し
そ
ん
て
う
き
う
 
は
か
り
こ
と
此
両
文
ハ
施
印
な
り
と
恵
ミ
得
た
り
。
幸
ひ
心
友
の
輩
。
か
ハ
る
く
再
談
に
お
よ
ふ
内
に
積
徳
作
善
ハ
無
事
安
全
子
孫
長
久
乃
計
な
り
と
か
ん
え
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
レ
ろ
ざ
し
 
 
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
く
 
 
 
 
ゑ
ん
き
ん
し
は
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
い
ん
 
 
 
 
 
 
 
じ
 
た
 
 
 
え
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
つ
 
 
 
 
 
 
す
ぐ
 
あ
つ
さ
感
悦
の
あ
ま
り
。
先
人
の
志
を
積
ん
で
同
志
す
。
此
を
刻
し
て
遠
近
四
方
の
人
々
に
施
印
せ
バ
。
自
他
の
益
多
か
ら
ん
と
欲
し
て
。
直
に
梓
 
 
 
 
サこ
 
ら
く
く
あ
ん
そ
ん
じ
や 
き
や
う
く
ん
 
い
ん
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
く
ろ
く
じ
ゆ
め
う
 
 
 
し
や
う
 
し
め
 
 
 
 
 
 
ご
に
及
ぶ
。
愛
に
楽
々
庵
尊
者
の
御
教
訓
に
陰
徳
ハ
水
に
お
ぼ
れ
ず
。
火
も
や
か
ず
。
福
禄
寿
命
ま
し
て
繁
昌
と
御
示
し
あ
り
。
古
人
の
語
に
も
か
う
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
な
ハ
 
 
い
ん
と
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
レ
ぜ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
く
 
 
の
べ
 
 
 
 
こ
く
好
語
を
お
く
れ
ば
則
ち
陰
徳
に
な
る
と
き
く
。
鳴
呼
善
ハ
い
そ
げ
。
悪
は
延
よ
と
刻
を
い
そ
ぐ
事
し
か
り
弘
化
元
甲
辰
年
未
冬
文
久
元
辛
酉
年
十
一
月
印
施
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太
上
感
応
編
霊
験
ぷ
ん
し
や
う
て
い
く
ん
 
 
し
う
 
 
と
き
 
 
せ
ん
に
ん
 
 
 
 
 
 
う
ち
 
 ぢ
や
う
 
 
な
 
 
 
あ
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ね
 
 
ぜ
ん
 
 お
こ
な
 
 
 
 う
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
か
 
 
 だ
じ
や
う
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ち
文
昌
帝
君
ハ
周
の
時
乃
仙
人
な
り
。
氏
ハ
張
。
諌
ハ
亜
と
い
ふ
。
常
に
善
を
行
ひ
て
倦
給
は
ず
。
深
く
太
上
感
応
編
を
信
じ
て
行
な
ふ
。
後
し
よ
く
く
に
 
う
つ
り
 
 
 
 
し
と
う
 
 
 
 
 
 
こ
う
 
 
 
 
 
 
こ
く
 
 
あ
つ
ま
 
 
か
ミ
 
あ
が
 
 
ゆ
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
か
 
 
 
 
 
れ
い
げ
ん
ひ
メ
蜀
の
国
に
従
給
ひ
。
梓
憧
と
言
所
に
て
亮
じ
給
ふ
。
蜀
国
の
人
集
り
て
神
と
崇
む
。
故
に
梓
撞
帝
君
と
も
い
ふ
な
り
。
然
し
て
よ
り
霊
験
日
々
あ
ら
た
 
 
い
の
る
こ
と
じ
や
う
じ
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
な
ハ
 
ほ
く
と
せ
い
 
 
ま
へ
 
い
ま
す
 
 
 
 
 
 
 
て
ん
と
く
 
 
ひ
 
 
 
 
 
 
き
う
て
ん
か
い
く
わ
し
ゆ
さ
い
 
 
 
 
し
ろ
く
げ
ん
く
ハ
う
し
ど
う
て
い
く
ん
に
新
に
。
祈
事
成
就
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
則
ち
北
斗
星
の
前
に
在
文
昌
星
の
天
徳
に
比
し
て
。
九
天
開
化
主
宰
文
昌
司
禄
元
皇
梓
憧
帝
君
お
く
り
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く
 
 
 
 
 
 こ
う
せ
い
 
 
 
 
 
お
し
へ
 
 
 
し
よ
 
 
 
 
 
 も
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ミ
 
 
ま
も
 
 
 
 
 
 に
ち
や
 と
読
せ
り
。
此
感
応
編
ハ
。
文
昌
帝
君
人
に
託
し
て
。
後
世
の
人
に
教
給
ふ
書
な
り
。
若
人
此
感
応
編
の
ご
と
く
。
身
を
守
ら
バ
。
日
夜
帝
君
 
か
 
ご
 
 
か
う
む
 
 
 
わ
が
に
っ
ほ
ん
こ
く
 
 
 
 
 
 
 
じ
ん
き
 
 
 こ
し
ん
り
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
に
 
う
た
が
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 
 
 
 
 
 
 
う
ご
く
の
加
護
を
蒙
り
。
我
日
本
国
。
大
小
の
神
祇
。
御
神
慮
に
か
な
ハ
ん
事
。
何
の
疑
か
あ
ら
ん
や
。
○
感
応
と
ハ
い
か
な
る
義
そ
や
感
ハ
動
な
り
 
 
む
く
ふ
 
 
 
 
い
つ
さ
い
 
 
に
ん
げ
ん
 
 ぜ
ん
 
お
こ
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
ん
 
 
 
ひ
そ
か
 
ふ
く
 
さ
だ
む
 
あ
く
 
お
こ
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
そ
か
応
ハ
報
応
也
。
一
切
の
人
間
。
善
を
行
へ
ば
。
人
は
し
ら
さ
れ
ど
も
。
天
に
ハ
陰
に
福
を
隅
。
悪
を
行
ヘ
ハ
人
し
ら
ざ
れ
ど
も
。
天
に
ハ
陰
に
和
解
本
善
書
の
研
究
わ
ざ
ハ
ひ
さ
だ
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ご
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
く
じ
ゆ
さ
い
わ
い
た
ち
ま
ち
き
ざ
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 れ
い
げ
ん
ふ
で
災
を
隅
。
故
に
此
感
応
編
の
如
く
。
行
ヘ
バ
。
人
間
ハ
し
ら
ざ
れ
ど
も
。
天
に
福
寿
の
福
忽
萌
と
い
ふ
心
也
。
○
此
書
の
霊
験
筆
に
つ
く
 
か
た
 
 
 
 
も
ろ
こ
し
 
 
 
 
 
 し
よ
に
ん
し
よ
ぐ
わ
ん
 
 
 
 
 
し
ど
う
く
ん
 
 
い
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
る
ひ
 
か
き
う
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
し
難
し
。
唐
土
に
て
ハ
諸
人
所
願
あ
れ
ば
梓
滝
君
に
祈
り
て
此
書
を
求
て
人
に
施
し
。
或
ハ
書
写
し
て
。
人
に
あ
た
へ
て
。
善
を
す
Σ
む
る
に
し
よ
く
わ
ん
か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
い
げ
ん
お
ほ
 
 
あ
る
 
 
う
ち
 
す
こ
し
 
し
る
 
 
 
 
 
し
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
い
ミ
ん
 
 
せ
ん
け
い
て
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 つ
っ
う
 
 
や
ミ
 
 
 
 
 
く
わ
ん
 
お
こ
所
願
叶
ハ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
霊
験
多
く
有
る
中
。
少
を
記
し
て
。
信
を
す
ン
む
○
大
明
の
銭
桂
徴
と
い
ふ
人
。
頭
痛
を
病
け
る
が
願
を
発
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
ん
 
 
し
よ
し
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
ひ
 
 
 
 
 つ
つ
う
た
ち
ま
ち
い
ゑ
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
へ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 し
や
う
か
ん
 
 
 
 
 
 
す
で
 
 
し
な
し
て
。
感
応
編
三
百
篇
を
書
写
せ
ん
と
て
。
筆
を
と
り
け
れ
バ
。
昔
日
よ
り
頭
痛
忽
愈
け
り
。
○
緑
標
と
い
ふ
人
。
傷
寒
を
病
て
既
に
死
ん
 
 
 
 
 
 
 
お
い
か
な
し
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 い
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ん
ぶ
 
 
 
 
 
ほ
ど
こ
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
よ
 
 
ゆ
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 ま
く
ら
か
ミ
と
し
け
る
に
。
其
姪
哀
て
。
此
病
を
愈
し
給
へ
。
感
応
編
萬
部
を
人
に
施
ん
と
い
の
り
け
れ
バ
。
其
夜
の
夢
に
。
文
昌
君
枕
上
に
立
給
ひ
て
。
な
ん
ぢ
 
い
ゑ
 
 
 
 
 
の
た
ま
 
 
 
ゆ
め
 
 
 
 
 
あ
く
る
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
ほ
か
し
や
し
や
う
せ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
 
 
 
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ひ
 
 
 
 
 
ほ
ど
こ
汝
病
愈
た
り
と
宣
ふ
と
夢
見
て
。
翌
日
よ
り
病
忽
愈
け
り
。
其
外
謝
紹
錐
と
い
ふ
人
ハ
。
子
の
無
き
を
哀
て
感
応
編
二
百
枚
を
人
に
施
し
て
。
こ
 
 
も
ち
あ
る
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
ど
こ
 
 
 
 
 
ふ
く
 
 
え
 
 
く
ハ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゆ
め
う
 
 
の
べ
 
 
に
よ
ゐ
ま
ん
ぞ
く
 
 
 
と
も
が
ら
む
り
や
う
 
 
 
 
 
 
 
ほ
く
し
ん
 
 
ま
い
ち
や
う
ミ
 
づ
 
 
け
ん
子
を
持
或
ハ
感
応
編
を
施
し
て
。
福
を
得
。
官
に
す
」
み
。
寿
命
を
延
。
如
意
満
足
す
る
輩
無
量
な
り
。
○
北
辰
へ
毎
朝
元
水
を
献
す
る
 
 
い
た
っ
 
れ
い
げ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
い
し
や
う
 
ミ
づ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ほ
し
 
 
ひ
か
 
 
 
 
 
 
 
う
ち
 
 
 
 
ゐ
 
 
 
ミ
 
つ
 
 
く
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
ふ
べ
 
 
か
な
い
い
ち
ど
う
こ
れ
事
。
至
て
霊
験
あ
る
事
な
り
。
星
照
の
水
と
い
ふ
て
。
い
ま
だ
星
の
光
り
の
あ
る
内
に
。
井
の
元
水
を
汲
て
奉
る
な
り
。
夕
に
家
内
一
同
是
を
 
 
 
 
 
し
ん
じ
ゆ
ぶ
つ
ど
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
め
い
 
 
ま
っ
 
 
 
 
 
 
 
し
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ん
も
つ
 
 
た
い
げ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ん
も
つ
い
た
ゴ
く
。
神
儒
佛
道
と
も
に
。
天
地
神
明
を
祭
る
に
水
を
主
と
す
。
天
地
萬
物
の
大
元
た
る
ゆ
え
か
。
萬
物
水
よ
り
お
こ
ら
ざ
る
物
な
く
。
 
 
や
し
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
ん
さ
う
 
 
 
 
せ
い
く
わ
す
い
 
 
 
く
す
り
 
 せ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
る
 
 
 
 
 
 ミ
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ひ
だ
こ
れ
 
 つ
と
め
 
 
 
 
 
さ
い
 
 
し
よ
ぐ
わ
ん
水
乃
養
ハ
ざ
る
も
の
な
し
。
本
草
に
も
井
花
水
と
て
薬
を
煎
ず
る
に
よ
し
と
記
せ
り
。
右
の
ご
と
く
。
三
年
の
間
是
を
勉
て
。
一
切
の
諸
願
し
や
う
じ
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
と
め
は
な
ハ
た
ミ
や
う
 
 
 
 
 
し
成
就
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
勉
て
甚
妙
な
る
を
知
り
給
ふ
べ
し
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太
上
感
応
編
終
太
上
感
応
編
来
由
そ
れ
だ
じ
や
う
か
ん
お
ふ
へ
ん
 
 
 こ
か
ん
 
 
れ
い
て
い
 
 
と
き
 
 
 だ
じ
や
う
ら
う
し
 
 
 て
ん
た
い
さ
ん
 
 
あ
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
つ
 
 
か
つ
せ
ん
に
ん
 
 
さ
づ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ろ
夫
太
上
感
応
編
ハ
後
漢
の
霊
帝
の
時
。
太
上
老
子
。
天
台
山
に
天
く
だ
り
。
此
感
応
編
を
以
て
葛
仙
人
に
授
け
給
ひ
け
る
よ
り
。
弘
く
世
に
 
 
 
 
 
 
っ
い
 
よ
く
わ
う
く
わ
 
ろ
く
 
と
こ
ろ
 
 
 
 
 
よ
 
 
 
ひ
と
 
 
 
 
 
ミ
な
し
や
う
じ
き
り
や
う
し
ん
う
し
な
 
 
 
 
れ
い
が
く
 
ミ
ち
 
よ
ひ
ろ
ま
り
て
。
終
に
代
々
王
化
の
録
す
る
所
と
ハ
な
れ
り
。
世
く
だ
り
人
お
と
ろ
へ
て
。
皆
正
直
の
良
心
を
失
ひ
し
よ
り
。
礼
楽
の
道
も
世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
 
じ
や
ぞ
く
 
 
く
わ
 
 
 
 
 
 
 
 け
い
ば
っ
 
お
こ
な
 
 た
ど 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ん
あ
く
な
ほ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 た
ゴ
 
 
か
ん
お
ふ
の
邪
俗
を
化
し
が
た
く
刑
窮
の
行
ひ
正
し
と
い
へ
ど
も
人
の
陰
悪
猶
や
む
こ
と
な
し
。
か
}
る
時
に
お
よ
ん
で
ハ
唯
此
感
応
乃
二
字
の
ミ
。
よ
く
ひ
と
 
 
こ
あ
ろ
 
う
こ
か
 
 
 
 
 
 
 
お
そ
 
ひ
と
り
 
つ
ト
し
 
 あ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
べ
ん
さ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
 
 
 
 
 か
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
ふ
能
人
の
心
を
動
し
。
天
を
恐
れ
独
を
慎
ミ
悪
を
改
て
。
善
に
う
つ
る
鞭
策
な
り
。
感
応
と
ハ
い
か
な
る
義
そ
や
感
ハ
う
こ
か
す
也
。
応
ハ
む
く
 
 
 
 
 
ぜ
ん
あ
く
げ
う
っ
く
つ
て
ん
ち
か
ん
ど
う
 
 
て
舎
ん
ち
き
 
 
艦
櫛
濡
む
ち
く
だ
 
 
 
 
 
 
し
め
 
 
 
 
く
わ
ふ
く
ふ
な
り
。
人
善
悪
の
業
を
作
て
天
地
感
動
す
る
時
天
神
地
祇
や
が
て
禍
福
を
下
し
て
そ
の
む
く
ひ
を
示
す
義
な
り
。
其
禍
福
と
ハ
な
ん
ぞ
や
。
 
 
 
 
し
ゆ
め
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
づ
 
 
 
あ
る
ひ
 
 ふ
く
ろ
く
 
 
 
 
 
 
ふ
く
ろ
く
 
 
け
づ
 
 
 
 
 
 
し
そ
ん
 
 
つ
き
 
 
 
 
 
 け
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 た
ゴ
し
 
 
 
 
 
 ゅ
ら
い
い
つ
た
ん
あ
る
ひ
ハ
寿
命
を
ま
し
寿
命
を
削
り
。
或
ハ
福
禄
を
ま
し
福
禄
を
削
り
或
ハ
子
孫
を
継
子
孫
を
削
る
の
た
ぐ
び
な
り
但
禍
福
の
由
来
一
旦
に
あ
 
 
 
く
わ
こ
 
 
ぜ
ん
あ
く
 
 
こ
ん
じ
や
う
 
む
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 す
え
 
 む
く
ふ
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
 
 
 
 
げ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ん
ら
ず
。
過
去
の
善
悪
の
今
生
に
報
ふ
も
有
。
一
世
の
善
悪
の
一
世
に
報
ひ
ず
し
て
。
子
孫
の
末
に
報
も
あ
り
。
善
悪
の
業
に
大
小
有
。
人
の
運
 
け
う
じ
や
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ろ
 
 
 
 お
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 は
や
 
 
 
 お
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
う
お
ほ
ひ
 
 
 
 お
ろ
そ
か
に
強
弱
あ
れ
ハ
。
禍
福
の
報
に
も
軽
き
と
重
き
あ
り
。
あ
る
ひ
ハ
早
き
と
遅
き
と
あ
り
其
品
ま
ち
く
な
れ
ど
も
天
綱
依
に
し
て
疎
な
れ
ど
も
 
 
 
 
 
 
く
わ
こ
 
 
だ
い
せ
ん
 
 
 
 
 
げ
ん
 
 
 
 
き
 
 
か
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ん
つ
よ
 
 
 
 
 
あ
く
げ
う
 
 
つ
く
 
 
 
 
 
ま
つ
も
ら
さ
ず
。
若
過
古
に
大
善
あ
り
て
現
天
の
気
に
感
ず
る
人
ハ
。
其
運
強
け
れ
バ
悪
業
を
作
れ
ど
も
先
福
を
請
て
其
禍
の
来
る
こ
と
お
そ
し
。
も
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
ん
て
ん
 
 
き
 
 
か
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ん
よ
は
 
 
 
 
 
 
 
げ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ざ
わ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
さ
い
わ
ひ
若
過
去
に
大
悪
あ
つ
て
現
天
の
気
に
感
ず
る
人
は
そ
の
運
弱
け
れ
バ
善
業
を
な
せ
ど
も
。
先
禍
を
請
て
そ
の
福
の
来
る
こ
と
お
そ
し
。
人
々
過
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
や
う
 
 
 
す
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
が
れ
 
 
 
 
 
 
ハこ
ロと
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 げ
う
 
 
か
っ
 
 
 
 
わ
さ
ハ
ひ
て
ん
去
の
善
悪
に
よ
つ
て
天
に
一
定
の
命
数
あ
つ
て
た
や
す
く
遁
か
た
き
の
理
り
な
り
。
若
人
大
善
を
修
し
て
過
去
の
悪
業
に
勝
時
ハ
。
禍
転
じ
 
す
ミ
や
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
ろ
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
わ
ふ
く
て
福
速
に
来
り
又
大
悪
を
作
り
て
過
去
の
善
業
を
亡
す
と
き
ハ
。
福
へ
ん
じ
て
禍
た
ち
ど
こ
ろ
に
い
た
る
。
天
の
命
ハ
常
な
る
事
な
し
禍
福
ハ
 
 
 
 
 
も
と
む
 
 
 
ゆ
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
い
 
 
い
た
お
の
れ
よ
り
求
る
此
故
に
天
の
な
せ
る
禍
ハ
な
ほ
さ
る
べ
し
。
ミ
つ
か
ら
つ
く
る
禍
ハ
遁
る
べ
か
ら
ず
。
命
を
造
す
も
の
ハ
天
な
れ
ど
も
。
命
 
 
 
 
 
 
 
わ
れ
 
 
 
 
 
よ
く
 
 こ
と
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
こ
な
 
 
 
と
く
を
た
つ
る
も
の
は
我
な
り
。
能
此
理
り
を
あ
き
ら
め
て
天
を
も
怨
ミ
す
人
を
も
餐
め
す
常
に
み
つ
か
ら
我
身
を
か
へ
り
ミ
て
。
善
を
行
ひ
。
徳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
な
し
い
ぐ
 
 
ま
よ
 
 
 
 
む
く
ひ
 
 
 
 
の
が
を
つ
ミ
て
天
命
を
た
の
し
む
べ
し
。
悲
か
な
。
愚
人
此
理
り
に
迷
ふ
が
ゆ
え
に
。
悪
を
つ
く
り
て
其
報
し
ば
し
見
え
ざ
れ
バ
。
な
が
く
遁
る
べ
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ん
ぐ
わ
 
く
ら
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
の
れ
 
む
く
ハ
 
 
 
 
 
 し
そ
ん
 
 
 
 
 
 
 
げ
ん
せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
い
せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
く
ひ
 
か
げ
 
 か
た
ち
き
事
と
思
ひ
つ
ゐ
に
因
果
を
昧
す
も
の
お
ほ
し
。
己
に
報
ざ
れ
ハ
子
孫
に
む
く
ひ
現
世
に
報
さ
れ
ば
来
世
に
む
く
ふ
。
善
悪
乃
報
ハ
影
の
形
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
く
へ
 
 
 
 
 
 
 
し
そ
ん
 
 
 
 
 
い
た
つ
 
 
 
そ
の
 
は
な
ハ
し
た
が
ふ
か
ご
と
し
。
影
の
ち
か
き
ハ
ち
い
さ
く
。
影
の
遠
き
ハ
大
な
る
が
ご
と
し
。
一
世
に
報
バ
か
ろ
く
子
孫
来
世
に
至
て
ハ
其
報
甚
だ
大
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
ら
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 つ
ね
 
あ
や
ま
ち
 
し
っ
な
り
何
ぞ
お
も
ふ
こ
と
の
深
か
ら
ざ
る
や
。
人
誰
か
あ
や
ま
ち
な
ら
ん
仮
え
大
悪
有
と
も
。
改
む
れ
バ
善
と
な
る
。
常
に
過
を
知
て
あ
ら
た
む
 
 
あ
や
ま
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
た
 
 
 
 
 
 
 
 つ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
 
 
ほ
ろ
ぽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 じ
っ
れ
ハ
。
過
た
び
に
善
に
す
玉
む
の
機
あ
り
。
あ
や
ま
つ
て
改
め
ざ
れ
ば
終
に
つ
も
り
て
大
悪
と
な
る
。
身
を
亡
し
子
孫
を
ほ
ろ
ぼ
す
実
に
な
げ
く
べ
し
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和
解
本
善
書
の
研
究
太
上
感
応
編
来
由
 
終
和
語
太
上
感
応
編
 
 
ろ
う
く
ん
 
 の
た
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ざ
ハ
ひ
さ
い
わ
ひ
 
 
 
 
 
 
さ
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
つ
か
 
ま
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 せ
ん
 
お
こ
な
 
 
 
さ
か
 
 
 
 
あ
く
 
 お
こ
な
太
上
老
君
の
宣
ふ
。
人
々
の
禍
と
福
と
本
よ
り
定
め
な
し
。
み
な
お
の
く
自
ら
招
く
に
よ
り
て
な
り
。
善
を
行
ヘ
ハ
栄
え
。
悪
を
行
ゑ
ば
お
 
 
 
 
 
 
じ 
 
 
 
 
 
 
 
か
た
ち
 
 か
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
っ
 
 
て
ん
ち
 
 
あ
い
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 つ
か
さ
 
 
 
か
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
い
ぢ
う
と
ろ
ふ
。
善
悪
の
む
く
ひ
ハ
形
に
影
の
ぞ
ふ
が
如
し
。
こ
」
を
以
て
天
地
の
間
に
あ
や
ま
ち
を
司
ど
る
神
い
ま
し
て
。
人
々
乃
悪
の
軽
重
に
よ
 
 
じ
ゆ
め
う
 
 
れ
ん
す
う
 
 
げ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
れ
 
 
さ
い
な
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
る
ひ
 
 け
い
ば
っ
り
て
寿
命
の
年
数
を
減
じ
給
ふ
。
年
数
げ
ん
ず
る
時
は
。
貧
に
し
て
は
か
ら
ざ
る
愁
ひ
災
難
に
あ
ひ
諸
人
に
に
く
ま
れ
。
或
ハ
刑
罰
に
あ
ふ
。
 
 
 
 
と
ほ
 
 
 
サ 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
し
 
わ
ざ
わ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゆ
め
う
 
じ
や
う
す
う
つ
き
 
 す
な
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ん
た
い
せ
い
 
 
ほ
く
と
 
 
し
ん
く
ん
 
 
つ
ね
 
 
 
 
 
か
し
ら
吉
事
に
ハ
遠
ざ
か
り
。
天
の
星
。
禍
を
下
し
。
寿
命
の
定
数
尽
て
則
ち
死
す
る
な
り
又
天
の
三
台
星
。
北
斗
の
神
君
。
常
に
人
の
頭
の
上
に
ま
 
 
 
 
 
 
 
ざ
い
あ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゆ
め
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ん
し
 
 
か
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
 
 
う
ち
 
 
 
 
 
 
 し
や
う
し
 
 
か
し
ら
し
く
て
。
人
の
罪
悪
を
み
そ
な
は
し
給
ひ
て
。
そ
の
寿
命
を
け
づ
り
給
ふ
。
又
三
 
の
神
と
て
人
の
身
の
内
に
あ
り
。
上
 
ハ
頭
に
。
中
 
 
は
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 か
う
し
ん
 
 
 ひ
ご
と
 
 
 
 
 
 
の
ぼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 っ
ミ
と
が
 
 
あ
ま
つ
か
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ろ
く
じ
う
か
っ
し
 
 
 う
ち
 
 
か
う
し
ん
 
 
き
ん
も
く
く
わ
こ
う
こ
く
ハ
腹
に
。
下
 
ハ
足
に
や
ど
り
て
。
庚
申
の
日
毎
に
天
に
登
り
て
。
人
の
罪
科
を
天
津
神
に
う
つ
た
ふ
六
十
甲
子
乃
中
に
庚
申
ハ
金
木
火
剛
剋
 
 
 
 
 
 
こ
う
き
へ
ん
が
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
っ
こ
も
り
ご
と
 
 か
ま
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 か
ま
ど
 
 や
の
 
 
 
 
じ
ん
じ
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
い
し
ん
の
日
に
し
て
。
強
気
変
改
の
日
な
れ
ば
也
。
又
月
々
晦
日
毎
に
竈
の
神
も
か
く
の
ご
と
し
。
竈
は
屋
内
の
神
社
に
て
。
土
金
水
木
火
の
。
精
神
あ
つ
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
よ
そ
と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 き
 
 
 う
ぽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゆ
め
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
が
 
 
す
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ん
 
 
う
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゆ
め
う
ひ
や
く
聚
る
と
こ
ろ
な
る
ゆ
え
也
。
凡
科
の
大
な
る
ハ
紀
を
奪
ふ
と
て
十
二
年
の
寿
命
を
ち
ゴ
め
。
科
の
少
し
き
な
る
ハ
算
を
奪
ふ
と
て
。
寿
命
百
に
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 い
の
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
か
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
ち
日
ツ
Σ
ち
ン
む
な
り
。
其
科
の
大
小
数
百
の
事
あ
り
寿
な
が
か
ら
ん
こ
と
を
願
ハ
ゴ
。
早
く
悪
を
さ
る
べ
し
然
ル
と
き
ハ
よ
き
道
に
す
」
み
て
ひ
ど
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
り
ぞ
 
 
 
 
 
 
よ
こ
し
ま
 
 
 
 
 
 
お
も
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
う
い
っ
 
 
 
 
 
あ
さ
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
く
 
 
 つ
 
 
 
 
こ
う
 
 
か
さ
 
 
 
 
じ
 
ひ
非
道
お
の
つ
か
ら
退
く
な
り
。
邪
な
る
道
に
趣
か
ず
人
の
見
る
事
な
き
所
と
て
放
逸
に
し
て
欺
く
べ
か
ら
ず
。
徳
を
積
ミ
。
功
を
累
ね
。
慈
悲
も
つ
ば
 
 
 
 
し
ん
 
ち
う
せ
つ
 
こ
 
こ
う
く
 
 
け
い
て
い 
 
 
 
 
 
 
 
わ
か
ミ
 
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
な
しご
 
 
 
 
 
も
う
も
く
専
ら
に
し
て
。
臣
ハ
忠
節
に
子
ハ
孝
行
に
。
兄
弟
ハ
兄
弟
の
道
を
つ
く
し
我
身
を
正
し
く
し
て
。
人
を
を
し
へ
。
孤
児
や
も
め
。
又
ハ
盲
目
ひ
と
り
も
の
 
 
あ
ハ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
や
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
ろ
つ
 
 む
し
く
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
し
 
い
た
づ
ら
 
 
 
ふ
る
ま
ひ
 
 
 
ふ
び
ん
独
者
を
憐
ミ
年
た
け
た
る
人
を
敬
ひ
。
い
と
け
な
き
を
な
づ
け
。
万
の
虫
草
木
に
い
た
る
迄
そ
こ
な
ハ
ず
。
人
の
悪
く
徒
な
る
振
舞
を
不
便
 
く
わ
 
 を
し
へ
 
 
 
 
ひ
る
が
へ
 
 
 
 
せ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
ろ
こ
 
た
の
し
 
 
 
 
 
 
 
き
う
な
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
や
う
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
と
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
の
れ
を
加
へ
教
て
善
に
翻
し
人
の
善
を
見
て
ハ
こ
れ
を
悦
び
楽
み
。
人
の
急
難
を
す
く
ひ
人
の
危
を
た
す
け
。
人
の
利
徳
あ
る
を
見
て
ハ
己
こ
れ
を
148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
し
な
へ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
し
な
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
い
の
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
れ
ま
さ
う
る
が
ご
と
く
。
人
の
失
る
を
ミ
て
ハ
お
の
れ
是
を
失
る
が
ご
と
く
。
人
の
芸
能
の
つ
た
な
き
を
あ
ら
わ
さ
ず
。
我
増
り
た
り
と
も
ほ
こ
ら
 
 
あ
く
 
 
 
 
 
ぜ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
づ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ら
 
 
 
 
 
て
う
あ
い
ず
。
悪
を
や
め
善
を
あ
げ
我
ハ
す
く
な
く
と
り
て
。
多
き
を
人
に
譲
り
。
は
つ
か
し
め
を
得
る
と
も
恨
ミ
す
。
寵
愛
を
得
る
と
も
ほ
こ
ら
ず
。
か
へ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
と
 
 
 
お
ん
 
ほ
ど
こ
せ
 
 
 
む
く
 
 
 
も
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
く
わ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
な
 
 
け
い
て
ん
却
て
お
ど
ろ
く
如
く
。
恩
を
施
ど
も
報
ひ
を
求
め
ず
人
に
物
を
あ
た
へ
て
後
悔
せ
ず
。
い
は
ゆ
る
是
善
人
な
り
。
皆
。
敬
天
よ
り
の
め
ぐ
み
あ
 
 
 
ふ
く
ろ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
や
ま
と
ほ
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
れ
い
 
 
し
ゆ
ご
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
や
う
じ
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゆ
め
う
り
て
。
福
禄
お
の
つ
か
ら
来
り
。
諸
の
邪
魔
遠
ざ
か
り
。
神
霊
も
守
護
あ
り
て
。
な
す
所
成
就
せ
ず
と
い
ふ
事
な
く
。
寿
命
も
な
が
く
し
て
。
し
ん
せ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
ん
じ
や
う
 
せ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
が
ふ
 
 
 
 
 
せ
ん
さ
ん
び
や
く
ぜ
ん
 
お
こ
な
ふ
 
 
 
 
 
ち
 
と
 
 
せ
ん
 
 
ね
か
 
 
も
の
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
り
神
仙
と
も
な
り
つ
べ
し
。
此
故
に
天
上
の
仙
と
な
ら
ん
と
願
も
の
ハ
千
三
百
善
を
行
べ
し
。
地
土
の
仙
を
願
ふ
者
ハ
三
百
善
を
行
べ
し
。
仮
そ
め
 
 
 
 
ひ
 
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
う
り
 
 
そ
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
う
 
 
 
 
 
な
さ
け
 
 
 
 
 
 
 
 
い
の
ち
 
 
 
 
 
 
ひ
そ
か
 
せ
ん
に
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
げ
 
 
 
 
 
 
し
ゆ
じ
ん
初
に
も
非
義
に
う
ご
き
道
理
に
背
き
て
行
ひ
。
悪
き
を
以
て
能
と
し
。
情
な
く
も
の
㌧
命
を
と
り
。
密
に
善
人
を
そ
こ
な
ひ
。
陰
に
て
ハ
主
人
お
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ろ
ん
 
 
 
と
し
 
 
 
 
も
の
し
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ん
も
う
親
を
も
あ
な
ど
り
軽
じ
。
年
た
け
物
知
た
る
人
を
あ
な
ど
り
い
や
し
め
。
上
た
る
人
に
よ
く
つ
か
へ
ず
し
て
。
逆
ら
ひ
無
知
文
盲
な
る
も
の
と
 
 
 
 
 
 
 
お
な
 
 
 
 
ま
な
 
 
 
 
 
 
 
そ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
ら
ご
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
さ
む
 
 
 
 
 
 
 い
つ
は
は
か
り
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
っ
け
し
ん
る
い
て
た
ぶ
ら
か
し
。
同
じ
く
学
び
し
人
を
訥
り
。
か
た
も
な
き
虚
言
を
い
ひ
て
世
上
を
欺
き
。
人
を
偽
り
謀
計
を
以
て
た
ぶ
ら
か
し
。
一
家
親
類
 
 
 
 
 
 
 
 
っ
よ
 
 
せ
い
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 な
さ
け
 
 
 
 
 
ひ
と
す
ち
 
 
 り
こ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
 
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
た
く
し
 
ひ
い
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ト
を
も
い
ひ
た
を
し
。
強
き
勢
気
に
ま
か
せ
て
情
な
く
。
一
筋
に
利
口
だ
て
。
天
下
の
是
悲
を
し
ら
ず
し
て
私
の
贔
屓
か
た
お
ち
に
て
。
正
し
き
 
 
む
か
 
し
た
が
 
 
 
 
よ
こ
し
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 し
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
ろ
 
 
 
 
す
ぢ
 
 
そ
む
 
 
し
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
へ
た
 
 
 
こ
う
 
 
た
て
人
に
向
ひ
随
ハ
ず
。
邪
な
る
人
に
か
た
ら
ひ
親
し
ミ
。
何
れ
も
宜
し
き
筋
に
背
き
下
ざ
ま
な
る
人
を
虐
げ
て
功
に
立
。
目
う
へ
の
人
に
ハ
へ
つ
 
 
き
げ
ん
 
 
 
 
 
 
 
お
ん
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
 
 
 
 
 
く
ん
ふ
 
 
あ
だ
 
 
 
 
 
 
 
ふ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ミ
く
に
 
 
せ
い
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぽ
ら
ひ
機
嫌
を
と
り
。
恩
を
う
け
て
感
ぜ
ず
。
君
父
の
仇
に
あ
ら
で
深
く
う
ら
み
を
お
も
ひ
て
や
ま
ず
御
国
の
政
事
を
ミ
だ
し
。
義
に
あ
ら
ず
し
 
お
ん
し
や
う
 
 
 け
い
ば
つ
と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ろ
 
 
 
ざ
い
ほ
う
 
 
と
り
 
 
 
 
 
か
た
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
く
わ
ん
し
よ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
に
ん
 
 
ち
う
 
 
ふ
く
て
恩
賞
し
。
刑
罰
科
な
き
に
お
よ
ひ
て
人
を
殺
し
。
財
宝
を
取
。
人
を
傾
け
た
を
し
て
其
官
職
を
う
ば
ひ
と
り
。
降
人
を
謙
し
伏
す
る
も
の
 
 
 
 
 
た
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
る
ざ
い
 
 
け
ん
じ
ん
 
 し
り
ぞ
 
 
ま
か
な
ひ
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
 
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ほ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ほ
し
 
 
 
 
 
か
ろ
を
こ
ろ
し
。
正
し
き
人
を
流
罪
し
賢
人
を
退
け
て
賄
を
と
り
。
是
悲
を
さ
か
し
ま
に
し
て
直
き
を
ま
が
れ
り
と
し
ま
が
れ
る
を
直
と
す
。
軽
く
 
 
 
 
お
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 ミ
 
 
 
 
な
ほ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
が
ミ
 
あ
や
ま
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
た
 
 
 
 
 
よ
き
ニ
と
す
べ
き
を
重
く
し
。
お
も
く
す
べ
き
を
軽
く
す
。
人
の
殺
さ
る
」
を
見
ツ
」
猶
も
い
か
り
を
く
わ
へ
。
我
身
の
過
を
し
り
ツ
」
改
め
ず
。
善
事
 
 
 
 
お
こ
な
ハ
お
の
れ
 
 と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
い
じ
ゆ
っ
 
ゼ
や
ま
 
 
 
 
 
 
せ
い
け
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ど
う
と
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
ぶ
と
り
 
 
 い
を
知
な
が
ら
行
ず
己
が
科
を
人
に
ゆ
づ
り
。
す
ぎ
わ
ひ
と
す
る
芸
術
に
邪
魔
を
い
れ
聖
賢
を
そ
し
り
て
道
徳
を
あ
ざ
け
り
。
飛
鳥
を
射
お
と
 
 
 
 
け
だ
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 つ
ち
 
 
ほ
り
う
が
 
 
あ
な
 
 
 
 
 
 
 
 む
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
と
り
 
お
ど
ろ
 
 
 
あ
な
 
 
う
つ
 
 
 
 
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 は
ら
し
。
か
け
る
獣
を
お
ひ
う
ち
土
を
堀
穿
ち
穴
こ
も
り
の
虫
を
な
や
ま
し
。
寝
鳥
を
驚
か
し
穴
を
埋
め
。
巣
を
く
つ
が
へ
し
。
胎
こ
も
り
を
そ
こ
 
 
 
た
ま
ご
 
 
わ
り
あ
る
ひ
 
 
 
あ
や
ま
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
げ
う
 
 
ぜ
ん
じ
 
 
そ
し
 
 
 
 
 
あ
や
ふ
 
 
 
 
お
の
れ
 
や
す
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
ん
な
ひ
。
卵
子
を
割
或
ハ
人
の
過
あ
ら
ん
事
を
ね
が
ひ
。
人
の
功
業
の
善
事
を
誹
り
人
を
危
く
し
て
己
を
安
じ
。
お
の
れ
利
を
と
り
て
人
の
損
を
 
 
 
 
 
あ
し
む
も
の
 
 
も
ち
 
ひ
そ
か
 
 よ
き
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 わ
た
く
し
 
 
 
 お
ほ
や
け
 
ミ
ち
 
 す
て
 
 
 
 
 
げ
い
の
う
 
ぬ
す
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
ご
ん
い
と
は
ず
。
悪
敷
物
を
持
て
密
に
好
物
に
と
り
か
へ
。
私
を
以
て
公
の
道
を
捨
。
人
の
芸
能
を
盗
て
我
能
と
し
。
人
の
善
根
を
お
ほ
ひ
か
く
し
149
 
和
解
本
善
書
の
研
究
 
 
つ
た
な
 
ミ
に
く
 
 
 
い
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
た
く
し
こ
と
 
 あ
ら
ハ
 
 
 
 
 
 
 
ざ
い
ほ
う
 
 つ
ひ
や
 
 
 
 
 
こ
つ
に
く
 
 
ふ
 
わ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ま
た
人
の
拙
く
醜
き
を
云
ふ
ら
し
人
の
私
事
を
顕
し
。
人
の
財
宝
を
費
し
人
の
骨
肉
を
不
和
に
し
て
。
人
の
愛
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
妨
げ
人
の
ひ
 
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
た
す
 
こ
レ
ろ
ざ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
つ
か
し
 
 
 
か
た
 
 
 
 
 
 も
と
 
 
 
 
 
 
た
は
た
 
 そ
ん
ぜ
 
 
 
 
 
 
 
こ
ん
れ
い
非
義
を
な
す
を
助
け
志
を
た
く
ま
し
う
し
て
。
威
を
ふ
る
ひ
。
人
を
辱
め
て
勝
ん
事
を
求
め
人
の
田
畑
を
損
さ
し
人
の
婚
礼
を
さ
ま
た
げ
。
 
り
よ
 
 
し
あ
ハ
せ
 
と
ミ
 
 
 
 
 
 
 
お
ご
り
 
 
 
 
 
 
 
つ
ミ
と
が
 
 
 
 
 さ
い
わ
ひ
 
の
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
お
の
れ
ふ
慮
の
仕
合
に
富
ぬ
る
時
ハ
奢
を
な
し
。
罪
科
あ
つ
て
幸
に
遁
れ
ぬ
れ
バ
は
や
く
恥
を
わ
す
れ
。
人
の
行
ふ
恩
を
お
の
れ
が
恩
と
な
し
て
。
己
 
と
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ざ
ハ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 け
う
ち
う
が
科
を
人
に
お
し
ゆ
づ
り
。
己
が
禍
を
人
に
と
つ
が
せ
。
お
の
れ
が
悪
を
人
に
う
り
つ
け
。
実
も
な
き
ほ
ま
れ
を
買
と
り
。
お
の
が
胸
中
に
お
 
 
 
 
こ
お
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
ぐ
れ
 
 
 
 
 
 く
じ
 
 
 
 
お
の
 
 
つ
た
な
 
 
 
 か
ざ
 
 
 
 
 ゐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ひ
や
か
 
 
 
ほ
し
い
ま
レ 
も
の
 
 い
の
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
い
こ
そ
ろ
し
き
心
を
つ
Σ
み
。
人
の
勝
た
る
を
折
き
。
己
が
拙
き
を
飾
り
。
威
に
ま
か
せ
て
人
を
却
掠
し
。
縦
に
物
の
命
を
と
り
。
猶
又
蚕
業
の
く
ろ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
や
う
 
つ
ひ
え
 
き
ぬ
つ
む
ぎ
 
き
り
く
づ
 
 
 
し
ん
れ
い
 
ま
う
り
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
く
る
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
う
ミ
ん
 
 
し
ん
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
苦
労
を
は
か
ら
ず
し
て
。
無
用
の
費
に
絹
紬
を
裁
断
し
。
神
霊
の
祭
に
あ
ら
ざ
る
畜
類
を
こ
ろ
し
く
ら
ひ
。
農
民
の
辛
苦
を
は
か
ら
ず
し
て
五
こ
く
 
 
 
 
 
 
も
ろ
く
た
ミ
 
 
 
つか
ひ
く
る
 
 
 
 
い
へ
や
ぷ
り
ざ
い
ほ
う
 
 
 
ヘへき
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
へ
ゐ
わ
ざ
ハ
ひ
穀
を
そ
ま
つ
に
し
。
諸
の
民
を
心
な
く
使
苦
し
め
。
人
の
家
を
破
て
財
宝
を
と
り
。
水
を
せ
き
か
け
火
を
つ
け
て
。
人
の
家
居
に
禍
し
。
こ
く
ほ
う
せ
い
き
ん
 
 
 
 
ミ
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 た
て
お
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
つ
ハ
 
そ
こ
な
 
 
 
や
う
 
さ
ま
た
 
 
 
 
 
 
く
ら
ゐ
た
つ
と
く
さ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
ざ
い
国
法
政
禁
を
も
乱
り
て
。
古
人
の
立
置
し
功
を
や
ぶ
り
。
人
の
器
を
損
ひ
て
用
を
妨
げ
。
人
の
位
貴
栄
へ
る
を
見
て
ハ
そ
の
人
の
流
罪
に
も
あ
い
 
 
 
 
 
 
 
ね
が
 
 
 
 
 
 
 
と
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
 
か
ほ
よ
き
 
 
 
 
 
 
い
ん
ら
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
が
逢
な
ん
事
を
願
ひ
。
人
乃
富
る
を
ミ
て
ハ
お
ち
ぶ
れ
ん
事
を
ね
が
ひ
。
他
の
美
を
見
て
ハ
淫
乱
の
心
を
お
こ
し
我
も
の
と
せ
ん
事
を
思
ひ
。
人
 
 
 
 
お
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ざ
い
ほ
う
 
 
 
 
 
 
 
あ
た
へ
 
 
 
 
 
か
へ
つ
 
う
ら
の
金
銀
を
屓
て
は
其
人
の
死
な
ん
事
を
願
ひ
。
或
ハ
立
身
を
ね
が
ひ
或
ハ
財
宝
を
求
め
て
附
ざ
れ
ば
却
て
恨
ミ
の
ろ
ひ
。
人
の
お
ち
ぶ
れ
た
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
つ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
い
の
う
を
見
て
ハ
其
人
の
し
わ
ざ
と
そ
し
り
あ
ざ
け
り
。
人
の
か
た
ち
の
全
か
ら
ず
か
た
は
な
る
を
ミ
て
是
を
わ
ら
ひ
。
人
の
才
能
の
す
ぐ
れ
た
る
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
い
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
じ
も
の
い
ぬ
か
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
や
ほ
う
 
 じ
ゆ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 が
い
 
 
 
く
す
り
 
 
 
 
 
 
 
う
ゑ
き
ミ
て
取
持
べ
き
も
の
を
却
て
是
を
お
さ
へ
。
或
ハ
盛
惑
犬
神
つ
か
ひ
の
ご
と
き
邪
法
の
術
を
行
ひ
て
人
を
害
し
。
薬
を
用
ひ
て
樹
木
を
か
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 し
し
や
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 か
し
づ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
け
い
 
 
た
て
 
 
 
 
さ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 お
し
し
。
時
に
あ
ら
ず
し
て
木
を
き
り
。
師
匠
た
る
人
。
ま
た
ハ
傅
き
の
人
を
い
か
り
。
父
兄
に
盾
づ
き
逆
ら
ひ
。
人
の
惜
め
る
物
を
し
ひ
て
と
 
 
し
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
ん
ぢ
さ
ん
ふ
つ
 
こ
の
 
 
 お
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ざ
い
ほ
う
 
か
す
 
 
 
 
 
さ
い
か
く
 
 
 と
ミ
 
 
 
 
 
 
た
く
 
 
 
 
 
 
 
 
り
つ
し
ん
り
。
強
て
も
と
め
。
人
の
田
地
産
物
を
好
ん
で
犯
し
う
ば
ひ
。
人
の
財
宝
を
掠
め
と
り
。
才
覚
に
て
富
を
い
た
し
。
巧
ミ
い
つ
は
り
て
立
身
を
も
と
 
し
や
う
ば
ち
 
 
 
 
 
ふ
ん
げ
ん
 
お
ふ
 
ほ
う
ぐ
わ
い
 
び
も
き
ハ
 
し
た
く
か
ら
 
つ
か
 
 
 
な
ん
ぎ
な
ぐ
さ
め
 
 
か
へ
つ
 
 
 
く
る
求
め
。
賞
も
罪
も
道
理
な
く
。
分
限
に
応
せ
ぬ
法
外
の
遊
を
極
め
。
下
々
を
辛
く
使
ひ
か
れ
が
難
義
を
慰
ず
し
て
却
て
お
と
し
苦
し
め
。
我
難
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
う
う
ら
い
で
ん
 
 
 
 
 
せ
い
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
や
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ま
た
げ
義
な
る
時
ハ
天
を
う
ら
み
人
を
と
が
め
。
籾
又
風
雨
雷
電
ハ
天
の
政
事
な
れ
ハ
。
人
と
し
て
ハ
お
そ
れ
敬
ふ
べ
き
に
お
の
れ
に
妨
と
な
る
時
ハ
 
 
 
 
 
 
 
の
エ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 け
ん
く
わ
こ
う
ろ
ん
く
 
じ
う
つ
た
 
 
 
ミ
だ
 
 
 
 
と
と
う
 
 
 
 
 
 さ
い
せ
う
 
 
こ
と
パ
 
 
き
お
い
れ
 
 
 
 
 
お
し
へ 
 
 
 
 
 
 
 
あ
た
ら
却
て
あ
し
さ
ま
に
罵
り
い
か
り
。
喧
暁
口
論
公
事
訴
へ
。
狸
り
に
徒
党
を
く
み
妻
妾
の
言
葉
を
聞
入
父
母
の
教
に
た
が
ひ
。
新
し
き
を
得
れ
ば
 
 
ふ
る
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ち
 
 
つ
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
め
 
 
 
 
 
と
も
 
 
 
 し
た
 
 
 
 ま
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
と
ん
 
 
 
く
ち
 
 
ぜ
は
や
旧
き
を
わ
す
れ
。
或
ハ
後
の
妻
に
ま
よ
ひ
て
前
の
妻
を
わ
す
れ
。
富
る
時
乃
友
の
ミ
親
し
ミ
貧
し
き
時
の
友
を
疎
じ
。
ロ
バ
是
な
れ
ど
も
150
 
 
 
 
 
 
ざ
い
ほ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ミ
 
 
 
 
 
 
 
あ
さ
む
な
い
か
し
ろ
に
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
が
 
 
 
 
 
ざ
ん
げ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
の
れ
心
ハ
ひ
が
ミ
。
財
宝
を
む
さ
ぼ
り
。
上
た
る
人
を
欺
き
蔑
し
。
あ
し
き
言
葉
を
作
り
人
に
お
ふ
せ
て
科
な
き
を
識
言
し
。
人
を
そ
し
り
て
己
 
 
 
 
ご
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゆ
ん
 
 
 
 
 
 
 す
て
 
ぎ
ゃ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
る
い
 
 
そ
む
 
 
す
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
た
す
ぐ
れ
る
如
く
に
い
ひ
な
し
。
己
ハ
正
し
と
い
ひ
て
神
を
も
の
㌧
し
り
。
順
な
る
道
を
捨
て
逆
に
し
た
が
ひ
。
親
類
を
背
き
捨
て
。
他
人
を
親
 
 
あ
っ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゃ
う
こ
 
 
 
け
が
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
め
い
 
し
や
う
ら
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
ど
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
い
お
し
し
ミ
厚
く
し
。
い
や
し
き
事
に
も
天
地
を
さ
し
て
証
拠
と
し
稼
は
し
き
事
に
も
神
明
を
照
覧
あ
り
と
い
ひ
。
或
ハ
人
に
施
し
あ
た
へ
後
に
悔
惜
 
 
 
 
 
 
 
か
へ 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
く
し
ん
 
 
 
 
 
 ぶ
ん
ぐ
わ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
か
ら
ミ
。
人
の
も
の
を
返
す
事
な
く
。
欲
心
あ
か
ず
分
外
に
い
と
な
ミ
求
め
。
人
を
使
ふ
に
下
人
の
ち
か
ら
に
応
ぜ
ぬ
事
を
も
ひ
た
す
ら
に
力
を
つ
 
 
 
 
 
か
け
つ
か
 
 
 
 
 
 
い
ん
よ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
く
あ
く
 
 
 
 
か
た
ち
 
 じ
 
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
よ
く
も
っ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
や
ほ
ふ
く
さ
し
め
て
駈
使
ひ
。
或
ハ
淫
欲
に
お
ぼ
れ
。
心
ハ
毒
悪
に
し
て
形
ハ
慈
悲
ら
し
く
。
け
が
ら
は
し
き
食
物
を
人
に
く
ら
ハ
し
め
。
邪
法
に
て
お
ほ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
や
く
 
ミ
ち
か
 
 
じ
や
う
か
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
 
 
は
か
り
 
 
 
ま
す
 
 
る
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
せ
も
の
 
 
し
ん
も
の
多
の
人
を
ま
ど
は
し
。
尺
を
短
く
し
丈
簡
を
ち
～
め
せ
ば
く
し
。
似
せ
秤
ふ
た
升
の
類
を
こ
し
ら
へ
用
ひ
。
ま
た
ハ
何
に
て
も
贋
物
を
真
物
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
く
し
ゆ
 
 
 
 
な
を
 
 
 
 
だ
い
ざ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
ぢ
め
 
 
 
 
 
 
 
 あ
は
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ミ
だ
り
 
 
ぐ
に
ん
ま
じ
へ
。
ひ
が
め
る
利
を
と
る
。
薬
種
等
ハ
猶
さ
ら
大
罪
な
る
べ
し
。
或
ハ
筋
目
よ
き
人
を
憐
ミ
な
く
い
や
し
め
お
と
し
。
狼
に
愚
人
を
た
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
お
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 せ
い
ご
ん
 
 
 
 お
の
 
 
し
ん
ち
う
す
な
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
け
 
 
こ
の
 
 
 
 
す
い
か
り
出
し
ぬ
き
。
物
を
む
さ
ぼ
り
て
飽
こ
と
な
く
。
意
ハ
ひ
が
ミ
な
が
ら
神
か
け
て
誓
言
し
。
己
が
心
中
直
な
り
と
い
ひ
。
酒
を
好
ミ
て
酔
き
や
う
 
 
 
こ
っ
に
く
し
ん
る
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ま
 
ほ
し
ひ
ま
レ
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
つ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
と
狂
し
。
骨
肉
親
類
を
も
い
か
り
あ
ら
そ
ひ
。
男
子
と
く
忠
節
を
行
は
ず
。
妻
を
恣
に
し
。
或
ハ
愛
に
お
ぼ
れ
て
末
子
を
立
。
嫡
子
を
疎
ミ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
こ
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 し
た
が
 
 
 
や
わ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
や
ま
ハ
妻
子
の
手
本
と
な
る
べ
き
行
ひ
な
く
女
の
身
と
し
て
男
に
順
ハ
ず
和
ら
か
な
ら
ず
家
の
内
睦
ま
し
か
る
べ
き
に
さ
も
な
く
。
男
を
敬
ず
し
て
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
つ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 た
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
う
と
し
う
と
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 せ
ん
そ
 
 
れ
い
く
に
お
ご
り
を
好
ミ
常
に
嫉
妬
の
心
を
い
だ
き
て
。
子
孫
の
絶
な
ん
事
を
。
お
も
ん
ぱ
か
ら
ず
舅
姑
を
も
う
や
ま
わ
ず
。
籾
又
先
祖
の
霊
 
ま
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ふ
せ
 
モ
ね
 
く
に
の
ほ
う
を
祭
る
事
も
な
く
。
本
を
わ
す
れ
て
お
こ
た
り
軽
ん
じ
。
人
と
し
て
上
た
る
人
の
命
に
背
き
国
法
を
か
ろ
ん
じ
。
此
世
に
生
れ
て
善
を
行
す
し
 
む
や
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ま
つ
さ
 
に
ん
く
わ
い
こ
し
ろ
ざ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ろ
ひ
 
 
に
く
む
て
無
益
の
わ
ざ
を
な
し
。
剰
へ
人
外
乃
志
を
お
も
ひ
さ
し
は
さ
み
。
心
に
か
な
わ
ざ
れ
バ
我
身
を
の
ろ
ひ
人
を
呪
咀
。
憎
ま
じ
き
人
を
に
く
 
 
あ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ち
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 か
ま
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
し
よ
く
も
つ
 
 
ま
た
 
 
 
 
こ
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
の
れ
ミ
。
愛
す
ま
じ
き
人
を
愛
し
。
立
居
ふ
る
ま
ひ
正
し
か
ら
ず
井
を
こ
え
。
竈
を
を
こ
へ
。
食
物
を
肪
が
り
越
。
人
を
ま
た
が
り
こ
へ
。
己
を
安
 
 
 
 
 
 
う
め
 
 
 
 
 
 
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
ミ
ち
 
 
 
 
 
 
 
 す
て
お
き
 
 
 
 
 
く
す
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ど
く
せ
ん
と
て
我
産
る
子
を
殺
し
。
又
路
の
辺
り
に
捨
置
。
又
は
薬
に
て
子
を
お
ろ
し
。
窓
に
し
の
び
て
ひ
か
め
る
行
ひ
お
ほ
く
心
あ
る
人
ハ
つ
き
ご
と
 
 
っ
い
た
ち
つ
ご
も
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ろ
う
 
 
じ
よ
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
 
 
 
 
 
 
く
ど
く
 
 
つ
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
た
 
 
ま
ひ
は
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
け
月
毎
の
朔
日
晦
日
の
あ
し
た
。
又
ハ
臓
月
除
夜
等
に
心
を
は
け
ま
し
て
善
を
行
ひ
功
徳
を
積
べ
き
に
さ
は
な
く
し
て
調
ひ
舞
腹
た
て
い
か
り
叫
 
 
ひ
れ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
た
 
 
ほ
く
と
た
い
お
つ
し
ん
く
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 う
や
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ば
き
 
 
 
 
 
 
 
い
ぱ
り
ぴ
て
非
礼
を
な
す
。
又
北
ハ
北
斗
太
乙
神
君
乃
い
ま
す
方
な
れ
バ
常
に
敬
ひ
お
そ
る
へ
き
に
此
方
に
向
ひ
て
唾
を
は
き
。
尿
溺
を
す
る
。
是
大
 
 
 
 
 
ふ
れ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 か
ま
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ぎ
ん
え
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
き
 
 
 
 
 
 
 し
や
う
ぜ
う
 
 
 
 
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
も
し
び
ひ
に
天
神
に
不
礼
す
る
也
。
又
は
。
竈
に
む
か
ひ
て
う
た
ひ
吟
詠
し
。
ま
た
ハ
泣
さ
け
び
。
清
浄
な
る
火
に
て
こ
そ
神
え
灯
を
さ
」
げ
。
又
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か
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
が
れ
 
 
 
 
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
き
ぎ
 
 
 
 は
ん
 
 
か
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
』
し
む
 
 
 
 
い
は
ん
や
 
 
 
 
 
し
ん
と
う
香
を
た
き
な
と
す
べ
き
事
な
る
に
。
稼
た
る
火
に
て
香
を
た
き
け
が
ら
ハ
し
き
薪
に
て
飯
を
炊
く
の
た
く
ひ
慎
べ
し
。
況
日
本
ハ
神
道
に
て
火
 
い
め
 
 さ
ほ
う
 
 
 
 
 
 
 
 や
ち
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
か
は
だ
か
お
き
 
ほ
し
 
ひ
か
り
 
う
く
 
し
ん
め
い
 
 
 お
そ
 
 
 
ぶ
れ
い
 
 
 
 
 
り
っ
し
ゆ
ん
 
か
 
 し
う
を
忌
る
作
法
な
る
を
や
。
又
夜
中
に
人
な
き
所
と
い
ふ
と
も
赤
裸
に
起
て
星
の
光
を
請
る
神
明
を
も
恐
れ
ず
無
礼
と
す
或
ハ
立
春
立
夏
立
秋
立
と
う
し
ゆ
ん
ぶ
ん
し
う
ふ
ん
と
う
じ
 
か
 
し
 
 
は
つ
せ
つ
 
 
 
 
 
け
い
ば
っ
 
お
こ
な
 
 
 
 
 
 
 
り
う
せ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
 
じ
た
ち
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
ん
し
や
う
冬
春
分
秋
分
冬
至
夏
至
の
八
節
の
日
に
刑
罰
を
行
ひ
。
又
ハ
流
星
に
つ
ば
き
は
き
虹
電
腿
母
に
指
さ
し
。
同
月
を
久
し
く
見
る
。
是
皆
天
象
 
か
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
ん
ぷ
つ
 
 
め
ぐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
き
が
り
を
軽
ん
じ
不
敬
の
至
な
り
。
又
春
ハ
天
神
の
万
物
を
恵
ミ
給
ふ
時
節
な
る
に
天
の
め
ぐ
ミ
に
た
が
ひ
て
春
の
節
に
焼
狩
し
北
に
向
ひ
て
人
を
あ
っ
か
う
 
 の
レ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
い
き
 
 
こ
ろ
 
 
 
 じ
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ミ
し
め
い
 
 
か
ミ
と
が
 
 
け
い
ぢ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゆ
す
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
う
悪
口
し
罵
り
。
ゆ
へ
な
き
に
霊
亀
を
殺
し
。
蛇
を
こ
ろ
す
。
是
等
の
罪
司
命
の
神
科
の
軽
重
を
は
か
り
て
寿
数
を
う
ば
ひ
給
ふ
。
寿
数
つ
く
る
 
 
す
な
ハ
し
 
 
ミ
ぎ
 
 
 
 
 
っ
ミ
 
お
ほ
 
 
 
し
 
 
 
 
 
と
が
 
 
 
 
 
き
ハ
ひ
 
し
そ
ん
 
お
よ
 
 
 
 
 
 
も
ろ
く
だ
う
り
 
か
な
時
は
則
ち
死
す
。
右
の
こ
と
く
な
る
罪
科
多
き
人
は
死
し
て
も
そ
の
科
猶
あ
ま
り
有
て
禍
ま
た
子
孫
に
及
ぶ
も
の
な
り
。
又
諸
の
道
理
に
叶
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
い
し
か
な
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
が
 
お
ふ
 
 
 
し
ほ
う
 
 
 
 
 
も
し
 
 
 
 
 
 
 
 す
い
な
ん
く
わ
な
ん
と
う
ぞ
く
ず
し
て
人
の
財
宝
を
と
る
も
の
ハ
。
其
妻
子
家
内
の
数
を
は
か
り
て
其
科
に
応
じ
て
死
亡
せ
し
む
。
若
死
亡
せ
ざ
れ
ハ
水
難
火
難
盗
賊
に
あ
 
 
 
 
し
よ
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
び
や
う
く
く
ぜ
っ
し
ゆ
く
わ
ざ
ハ
ひ
な
ん
 
 
す
な
ハ
ミ
だ
り
 
 
も
の
 
 
 
 
 
む
く
ハ
 
 
 
 
 
 
 
こ
ろ
ひ
。
或
ハ
所
持
の
も
の
を
う
し
な
ひ
。
又
ハ
病
苦
口
舌
種
々
の
災
難
あ
り
て
則
ち
狼
に
人
の
物
を
と
り
し
科
に
報
し
む
又
罪
な
き
人
を
殺
せ
 
 
 
 
そ
の
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ざ
ハ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
た
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ぎ
 
 
ざ
い
ほ
う
る
も
の
は
其
身
も
つ
ゐ
に
こ
ろ
さ
る
」
禍
を
ま
ぬ
か
れ
ず
。
是
手
を
か
へ
刀
を
か
へ
て
我
と
わ
か
身
を
殺
す
と
い
ふ
も
の
な
り
。
非
義
の
財
宝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
し
じ
レ 
 
 
う
ゑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
く
 
 
さ
け
 
 
 
か
わ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
バ
ら
 
 う
へ 
 
し
の
 
 
 
 
 
と
ゴ
む
を
と
れ
る
も
の
ハ
。
た
と
ヘ
バ
く
さ
れ
た
る
餉
に
て
饒
を
し
の
ぎ
。
毒
の
酒
に
て
渇
を
や
む
る
が
ご
と
し
。
暫
く
飢
を
凌
ぎ
渇
を
止
れ
ど
も
其
 
 
 
 
 
 
 
ほ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
れ
い
ち
ね
ん
 
 
 
 
 
 せ
う
 
 
 
 
 
 
 い
ま
た
お
こ
な
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ち
じ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あ
く
ね
ん
 
 
お
こ
身
や
が
て
死
し
て
亡
ぶ
が
ご
と
し
。
夫
一
念
善
心
を
生
ず
れ
バ
善
未
行
ざ
れ
ど
も
。
吉
神
た
ち
ま
ち
し
た
が
ひ
。
悪
念
を
起
せ
バ
悪
い
ま
だ
 
 
 
 
 
 
 
け
う
じ
ん
た
ち
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ま
さ
ら
 
こ
う
く
わ
い
き
た
め
 
 
 
も
ろ
く
 
 
 
こ
と
な
さ
さ
れ
ど
も
。
凶
神
忽
ち
し
た
が
ふ
。
籾
過
に
し
悪
行
今
更
に
後
悔
し
改
て
。
夫
よ
り
諸
の
悪
を
成
事
な
く
諸
の
善
を
行
ひ
か
く
の
ご
と
く
ひ
さ
 
 
 
お
こ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 め
 
で
た
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
ざ
ハ
ひ
 
 
 
か
へ
 
さ
い
は
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
に
ん
久
し
く
怠
ら
ざ
る
時
ハ
か
な
ら
ず
目
出
度
事
に
あ
ふ
。
是
禍
を
引
替
て
福
と
す
る
の
道
是
を
行
ふ
べ
し
。
此
故
に
善
人
ハ
善
を
か
た
り
善
を
見
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
っ
で
つ 
さ
いわ
ひ
善
を
行
ふ
。
一
日
に
三
善
を
行
ふ
事
あ
れ
バ
三
年
に
し
て
天
神
よ
り
必
定
。
福
を
下
し
給
ふ
。
悪
人
ハ
悪
を
か
た
り
悪
を
見
悪
を
行
ふ
。
一
日
に
三
悪
を
行
ヘ
バ
。
三
年
に
し
て
天
神
よ
り
禍
を
下
し
給
ふ
な
ん
ぞ
あ
く
を
さ
り
て
善
を
つ
と
め
行
ざ
ら
ん
や
っ
こ
も
り
し
は
す
っ
い
た
ち
か
う
し
ん
 
 
 
 
 
 
 
は
つ
せ
つ
 
 
 
 
 
ほ
か
 
 
 
 
 
 
 つ
レ
し
む
右
晦
脈
朔
日
庚
申
の
日
又
ハ
八
節
の
日
の
外
に
お
そ
れ
敬
べ
き
日
 
 
き
の
え
ね
 
 
 
 
 
 
こ
せ
つ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
つ
し
よ
く
 
 
甲
子
の
日
 
五
節
句
の
日
 
毎
月
十
五
日
 
日
蝕
 
 
ぐ
わ
つ
し
よ
く
 
 
月
食
の
日
 
正
月
十
五
日
 
七
月
十
五
日
 
十
月
十
五
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
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げ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
れ
い
 
 
き
し
ん
 
 
ま
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ
わ
っ
て
ん
い
つ
し
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
お
し
 
い
は
是
を
三
元
の
日
と
い
ふ
て
古
礼
に
鬼
神
を
祭
る
日
な
り
。
又
毎
月
廿
八
日
ハ
月
天
一
周
天
の
日
な
る
ゆ
へ
女
人
ハ
こ
と
に
敬
ミ
祝
ふ
べ
き
日
な
 
 
 
 
か
っ
し
 
 
 
 
 
た
ん
せ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 う
ふ
す
な
が
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
り
又
六
十
甲
子
の
う
ち
我
誕
生
の
支
干
の
日
一
年
に
六
七
日
あ
る
を
つ
」
し
む
へ
し
。
此
外
生
土
神
の
祭
日
を
敬
べ
し
又
父
母
の
忌
日
を
敬
む
 
 
 
つ
う
ほ
う
事
世
の
通
法
な
り
和
語
太
上
感
応
編
終
だ
じ
や
う
か
ん
お
ふ
へ
ん
れ
い
げ
ん
き
太
上
感
応
編
霊
験
記
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,
い
こ
く
 
 
 か
 
ひ
け
ん
 
 
れ
い
 
 
ほ
う
ぎ
ら
う
わ
う
し
や
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
や
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
う
お
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゑ
ら
 
 ち
か
ひ
 
 
 
 
 
 
 
つ
と
異
国
の
峨
眉
県
の
令
。
奉
議
郎
王
湘
と
い
ふ
人
感
応
編
を
敬
ひ
て
其
中
に
我
身
相
応
せ
る
善
事
数
十
事
を
撰
び
誓
て
日
く
勤
め
行
ひ
け
る
 
 
 
 
 
 
し
づ
ミ
 
 た
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ 
よ
み
が
へ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ぼ
へ
が
。
有
時
病
に
沈
て
絶
入
け
り
妻
子
泣
き
も
だ
へ
け
る
処
に
。
ほ
ど
経
て
甦
て
申
け
る
ハ
。
我
身
こ
く
ふ
の
中
を
行
と
覚
し
時
。
神
人
有
て
 
 
し
や
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
こ
な
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ね
が
 
 
 
 
 
 
 
す
ミ
や
か
ゆ
る
し
か
へ 
 
 
 
 
 
 
 
の
た
ま
ふ
 
き
こ
 
 
よ
ミ
か
へ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゆ
め
う
此
王
湘
は
。
ま
さ
に
太
上
感
応
編
を
行
。
誠
に
善
を
願
ふ
人
な
り
速
に
赦
返
す
べ
し
と
。
宣
と
聞
え
繍
生
け
る
と
也
。
其
後
寿
命
永
く
一
百
 
 
 
た
も
ち
二
歳
を
保
ち
け
り
す
ゐ
ね
い
ふ
 
 
し
う
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
や
ま
ひ
 
 
 
は
い
え
つ
 
 
こ
の
 
 
 
 
 
た
め
 
と
き
き
か
 
 
 
 
 
 
と
ん
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
ろ
こ
遂
寧
府
の
周
続
と
云
人
。
感
応
編
を
敬
て
毎
日
拝
閲
し
又
好
ん
で
人
の
為
に
説
聞
せ
り
あ
る
時
頓
死
し
て
日
を
経
て
よ
み
が
へ
り
悦
び
か
た
り
 
い
は
 
に
わ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 と
ら
へ
 
お
ひ
ゆ
き
 
 
 
す
で
 
 い
ん
ふ
 
 
い
た
 
 
 
て
い
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
て
日
く
俄
に
人
来
り
て
我
を
捉
て
逐
行
け
り
既
に
陰
府
に
至
り
て
庭
下
を
見
れ
ば
つ
ゴ
れ
着
た
る
あ
さ
ま
し
き
人
あ
ま
た
立
な
ら
べ
り
其
中
に
り
き
し
 
 
 
 
 
 
そ
の
く
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ん
し
る
し
 
 
 
は
た
 
 
も
ち
 
 
た
て
わ
げ
 
 
 
 
わ
れ
 
 
っ
ゐ
ね
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 お
ひ
こ
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
が
さ
と
 
 
が
 
し
力
士
あ
つ
て
其
国
其
府
と
い
ふ
紋
印
あ
る
籏
を
持
て
立
分
た
り
我
も
遂
寧
府
と
い
ふ
籏
の
下
に
追
込
れ
て
左
右
を
ミ
れ
バ
多
く
ハ
我
里
に
餓
死
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
わ
か
 
 
 
 
 
 
 で
ん
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 げ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
い
く
わ
ん
 
ぞ
う
 
 
ご
と
せ
る
も
の
ど
も
な
り
。
心
い
ぶ
せ
く
お
も
ふ
処
に
俄
に
召
れ
て
殿
下
に
い
た
る
。
殿
上
を
見
れ
ハ
人
間
の
ゑ
が
け
る
星
官
乃
像
の
如
し
。
我
を
よ
び
 
な
ん
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
う
 
 
 
 
し
る
 
 
 
 
 
 
 
 
た
お
 
 
 
 
 
 
 
た
つ
と
 
 
 
 
 
た
め
 
 
 
 
 
 
 
 
く
ど
く
ば
く
呼
て
汝
が
名
も
本
は
餓
死
す
べ
き
帳
の
中
に
記
さ
れ
け
れ
ど
も
只
太
上
感
応
編
を
貴
ミ
て
人
の
為
に
説
聞
せ
け
る
功
徳
莫
大
な
り
。
汝
つ
ふ
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
ん
く
わ
 
 
 え
に
行
ふ
こ
と
あ
た
ハ
ず
と
い
へ
ど
も
。
是
を
聞
る
人
の
中
に
悪
を
改
め
善
を
な
す
も
の
お
ほ
か
り
。
又
行
ひ
持
て
仙
果
を
得
た
る
も
の
有
。
皆
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と
き
き
か
 
 
 
 
 
 く
ど
く
 
 
 
 
 
ご
く
そ
っ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 な
ん
じ
ち
や
う
じ
ゆ
 
 
 
 
 
ふ
だ
 
 
し
る
 
 
 
 
よ
ミ
が
へ
 
 
 の
ち
是
汝
が
説
聞
せ
け
る
功
徳
な
り
。
獄
卒
ゑ
ら
は
ず
し
て
一
概
に
お
ひ
来
れ
り
。
今
汝
長
寿
福
禄
の
籍
に
記
せ
り
。
甦
り
て
後
善
心
を
か
た
め
 
 
ど
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
あ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
く
そ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ま
し
て
大
道
を
さ
と
る
べ
し
。
又
愛
に
来
る
こ
と
な
か
れ
と
の
た
ま
ふ
。
そ
の
時
獄
卒
来
り
て
我
を
誠
め
て
い
ふ
。
汝
人
間
に
か
へ
ら
バ
さ
ら
に
太
 
 
 
 
 
ひ
ろ
 
 
 
 
せ
け
ん
 
 
 る
 
ふ
 
 
 
 
 
 
も
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
け
も
つ
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
な
ん
 
 
の
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 つ
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 つ
た
上
感
応
編
を
弘
め
て
世
間
に
流
布
せ
よ
。
若
一
方
の
人
此
篇
を
受
持
時
ハ
一
方
其
難
を
遁
れ
天
下
の
人
請
持
と
き
ハ
天
下
ゆ
た
か
に
治
る
。
伝
さ
つ
く
 
 
 
た
ち
 
 
 
 
 
 
く
ど
く
あ
さ
 
 
 
 
 
 
 
な
ん
し
 
 
ま
ふ
 
 
じ
ゆ
ろ
く
ふ
う
き
 
 
ふ
だ
 
 
て
ん
ち
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
う
き
こ
う
う
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ら
 
 
し
ん
せ
ん
 
 
 
 
の
ほ
へ
授
る
人
達
ハ
。
其
功
徳
浅
か
ら
ず
。
男
嗣
を
儲
け
寿
禄
富
貴
の
籍
に
添
注
せ
ら
る
。
本
よ
り
富
貴
強
運
の
人
な
ら
バ
。
更
に
神
仙
に
も
登
り
 
 
 
 
か
た
 
 
お
わ
 
 
 
よ
ミ
が
へ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
め
い
じ
 
か
た
り
つ
た
 
 
 
 
っ
ね
 
 
せ
じ
ん
 
い
ま
し
め
つ
べ
し
と
語
り
終
れ
バ
甦
に
け
る
と
て
冥
事
を
語
伝
へ
て
常
に
世
人
を
誠
け
り
か
い
き
ひ
の
へ
う
ど
し
 
 
か
ん
し
う
 
 
わ
う
そ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ま
い
お
も
 
 
 
 
 
じ
ん
じ
や
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ち
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
と
う
ざ
ん
 
 
か
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
な
は
だ
開
諄
丁
夘
歳
。
簡
州
の
王
巽
と
い
ふ
人
。
病
重
ふ
し
て
神
社
に
い
の
る
。
忽
ち
心
は
れ
て
身
東
山
の
嶽
に
あ
そ
ぶ
。
一
ツ
の
門
あ
り
。 
甚
う
る
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ん
じ
 
 
 
 
と
う
か
く
ふ
で
ん
 
 
か
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ん
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
い
麗
し
き
事
た
ぐ
ひ
な
し
。
其
上
に
金
字
に
て
東
嶽
府
殿
と
書
り
。
左
に
一
ツ
の
碑
あ
り
。
こ
れ
も
金
字
に
て
太
上
感
応
編
と
し
る
せ
り
敬
ひ
拝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
わ
ん
に
ん
 
い
へ
 
 
 
 
が
く
 
ミ
ほ
う
し
 
 
 
に
ハ
 
 
 
あ
つ
ま
め
し
う
ど
 
 
 
 
い
く
わ
ん
 
 
 
 
を
の
く
ぜ
ん
し
て
出
行
。
猶
行
く
て
一
ツ
の
官
人
の
家
あ
り
。
門
乃
額
に
速
報
司
と
有
。
庭
に
人
多
く
集
り
囚
人
あ
り
。
又
衣
冠
せ
る
人
あ
り
。
各
の
善
あ
く
 
か
ん
が
ふ
 
 
 
に
 
 
 
 
 
 
 
い
へ
 
 
お
さ
か
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ど
く
じ
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
く
げ
う
 
 
こ
ん
げ
ん
 
 
 
 
 
 
 
か
へ
 
 
 
 
ふ
げ
う
 
 
 
 
 
の
た
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
め
悪
を
考
る
に
似
た
り
。
其
家
の
長
語
り
て
日
。
感
応
篇
を
読
諦
す
べ
し
。
是
福
業
の
根
元
な
り
。
汝
帰
り
て
奉
行
せ
よ
と
宣
ふ
。
王
巽
夢
の
覚
 
 
ご
と
 
 
て
う
び
や
う
た
ち
ま
 
い
ゑ
た
る
如
く
重
病
忽
ち
癒
け
り
し
ん
じ
 
 
く
わ
ん
に
ん
ち
ん
き
う
 
 
あ
ね
て
う
し
く
わ
い
に
ん
 
 
 
 
 
 
た
び
や
う
 
 
 
 
ぐ
わ
ん
 
 
お
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ざ
 
 
ひ
ろ
 
 ほ
ど
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ん
ぎ
し
は
ん
 
 
も
ち
進
士
の
官
人
沈
球
が
姉
項
氏
懐
妊
し
て
。
多
病
な
り
。
願
を
発
し
太
上
感
応
編
を
刻
ミ
広
く
施
さ
ん
と
す
。
印
工
板
を
持
て
門
に
い
た
る
。
ハ
マ
マ
リ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
い
さ
ん
 
 
ぽ
 
し
 
 
 
 
 
 
こ
ト
ろ
頂
氏
時
を
う
つ
さ
ず
平
産
し
母
子
と
も
に
快
よ
し
た
い
れ
き
ね
ん
ぢ
う
 
 
き
し
う
 
 
や
う
じ
ゆ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
つ
し
ゆ
 
 
げ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
て
こ
 
 
ひ
ろ
 
 
 
 
や
う
い
く
 
 ひ
と
し
 
 
 
 
 
お
や
も
と
大
暦
年
中
。
蔓
州
の
揚
旬
と
い
ふ
人
。
太
上
感
応
篇
を
敬
ひ
て
。
十
種
の
業
を
お
こ
の
ふ
。
其
一
に
棄
児
を
拾
ひ
て
養
育
し
長
な
る
時
親
許
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ん
じ
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
め
 
ほ
ど
こ
 
や
し
な
 
あ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ふ
ん
 
は
た
ら
か
へ
す
。
其
二
に
毎
年
十
一
月
朔
日
に
貧
者
六
十
以
上
十
五
以
下
に
日
く
一
升
ツ
、
の
米
を
施
し
養
ひ
明
る
年
二
月
よ
り
自
分
の
働
き
に
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
す
り
ほ
ど
こ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 い
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ひ
ん
 
 
 
 
 
 さ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 く
わ
ん
 
ほ
ど
こ
か
す
。
其
三
に
し
る
し
有
薬
を
施
て
人
の
病
を
癒
す
。
其
四
に
貧
に
し
て
喪
を
な
す
こ
と
あ
た
ハ
ざ
る
者
に
ハ
。
棺
を
施
し
て
是
を
す
く
ふ
。
 
 
 
 
 
 
ひ
と
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
っ
し
や
う
い
ま
し
あ
が
な
ひ
は
な
ち
 
 
 
 
い
の
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 け
ふ
ね
ん
其
五
に
女
子
を
長
な
ら
し
め
て
そ
の
い
り
め
を
つ
か
わ
し
。
人
の
元
へ
適
し
む
其
六
に
殺
生
を
誠
め
銃
放
て
物
の
命
を
す
く
ふ
其
七
に
凶
年
き
き
ん
 
 
 
 
た
か
 
 
こ
め
 
 
か
ひ
 
 
や
す
 
 
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
ら
 
 
は
し
 
 
 
 
し
ゆ
ふ
く
 
 
こ
ん
り
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ん
き
う
 
 
 
 
 
 り
よ
じ
ん
 
た
す
け
 
 
う
せ
ん
 
 ほ
ど
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
し
ま
げ
飢
饅
に
ハ
貴
き
米
を
買
て
賎
く
売
る
。
其
八
に
寺
と
橋
と
を
修
覆
し
建
立
す
。
其
九
に
困
窮
し
た
る
旅
人
を
資
て
路
銭
を
施
す
。
其
十
に
押
曲
 
 
 
 
ご
く
ち
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
い
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
 
 
ま
ふ
 
 
 
 
 
 
き
 
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
 
 
 
 
 
 
あ
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
い
く
わ
ん
ら
れ
た
る
獄
中
の
者
を
わ
き
ま
へ
平
か
に
す
。
揚
旬
。
子
を
設
け
し
に
奇
異
の
し
る
し
ど
も
あ
り
。
神
こ
れ
に
名
を
あ
た
へ
大
官
に
い
た
ら
し
154
む太
上
感
応
篇
霊
験
記
終
題
感
応
篇
後
天
道
無
レ
親
。
常
與
二
善
人
叩
太
上
之
言
至
 
。
此
篇
賛
二
感
応
之
妙
。
厳
威
明
顕
司
何
有
加
レ
之
乎
。
往
年
崎
陽
人
。
以
二
国
字
一訳
レ
之
。
読
者
察
二
天
道
感
応
之
理
一而
。
知
二勧
善
懲
悪
之
機
顧則
。
亦
庶
二
乎
世
道
一
助
↓
云
爾
宝
暦
甲
戌
季
冬
上
溝
日
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そ
れ
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
 
さ
い
わ
い
 
 
 
あ
く
 
わ
ざ
ハ
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ゐ
 
 
 
 さ
か
ん
 
 
さ
か
夫
天
道
ハ
善
に
福
し
。
悪
に
禍
す
。
ゆ
へ
に
善
を
な
す
も
の
も
時
に
よ
り
て
は
沈
ミ
お
と
う
ふ
る
事
あ
れ
ど
も
終
に
ハ
盛
に
栄
え
。
悪
を
な
す
 
 
さ
い
わ
ひ
 
 
 
 
 の
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
い
せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 て
ん
ち
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
レ
し
む
も
の
ハ
幸
に
し
て
遁
る
」
が
ご
と
く
な
れ
ど
も
永
世
に
い
た
り
て
天
謙
を
ま
ぬ
か
れ
ず
。
誠
に
恐
て
も
猶
お
そ
れ
慎
べ
き
事
な
ら
ず
や
。
此
感
 
 
か
た
し
け
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ん
つ
げ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 い
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
け
 
 
 
 
し
け
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
に
が
し
う
ち
応
編
ハ
添
く
も
太
上
老
君
の
御
告
に
し
て
諸
人
に
善
を
修
し
て
福
を
ま
ね
ぎ
悪
を
誠
し
め
て
禍
を
避
る
の
至
教
な
り
。
依
て
先
に
某
氏
是
を
ひ
ら
が
な
 
 
 
 
 わ
 
 
 
 
 
 
 
じ
と
う
ぬ
 
ひ
 
 
 ミ
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
こ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
は
た
 
 
 
 
や
ミ
 国
字
に
て
和
げ
し
。
児
童
奴
僕
の
耳
に
も
聞
へ
や
す
く
書
と
り
て
一
冊
と
し
。
や
が
て
梓
行
の
志
も
あ
り
し
か
ど
と
か
く
し
て
事
果
さ
で
止
に
 
 
 
 
 
 
 
さ
う
こ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
こ
の
う
ち
 
 の
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
 
 
お
し
き
。
然
る
に
そ
の
草
稿
。
杉
山
梅
翁
斎
先
生
笥
中
に
遺
り
あ
り
し
を
予
か
」
る
道
の
た
す
け
と
な
る
べ
き
書
の
い
た
づ
ら
に
な
ら
ん
事
を
惜
 
 
 
 
 
 
せ
つ
 
 
こ
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
う
せ
い
 
 
へ
 
 
 
 
う
へ
 
 
 
 
 
 
 
あ
つ
さ
 
ち
り
ぱ
 
 ま
た
う
つ
し
 
ら
う
 
 
か
へ 
 
 
 
 
あ
ま
ね
 
 
よ
ミ
。
こ
の
た
び
切
に
請
て
。
則
ち
先
生
の
校
正
を
歴
た
る
上
。
こ
れ
を
梓
に
銀
め
謄
写
の
労
に
代
し
め
て
普
く
世
の
志
し
同
じ
き
人
の
た
め
に
 
 
ひ
ろ
む
是
を
弘
る
と
い
ふ
和
解
本
善
書
の
研
究
寛
政
七
乙
卯
 
秋
八
月
年
土
屋
巨
禎
⑱
か
う
ち
う
こ
ぞ
つ
 
か
ん
お
う
へ
ん
か
い
は
ん
あ
り
 
 
 
ぐ
わ
ん
も
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
よ
 
 
え
 
 
 
 
ま
た
あ
る
ひ
と
こ
れ
を
い
っ
て
い
わ
 
 
こ
れ
じ
つ
 
 
じ
じ
よ
 
と
も
が
ら
 
 
 
ミ
や
す
講
中
挙
て
感
応
編
開
板
有
た
く
願
望
之
所
あ
る
人
よ
り
和
語
感
応
篇
と
い
へ
る
書
を
得
た
り
亦
或
人
謂
之
曰
く
是
実
に
児
女
の
輩
ま
て
見
安
 
 
 
 
ほ
ど
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 し
た
 
 
か
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
つ
か
た
 
 
ざ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ど
 
 
 
 
 
 
 
あ
つ
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
ん
け
ん
く
し
て
世
に
施
さ
ん
に
ハ
此
書
に
し
か
じ
と
又
是
に
随
ふ
且
此
書
の
あ
る
じ
何
方
の
蔵
と
も
し
れ
ず
唯
此
ま
㌧
に
梓
に
ち
り
バ
め
な
ハ
先
賢
の
と
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
き
 
さ
く
ら
ぎ
徳
を
あ
ほ
ぐ
に
も
な
ん
と
直
に
桜
木
に
い
の
ち
な
が
ふ
す
 
 
文
政
十
亥
年
 
 
 
 
三
月
吉
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
施
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文
久
二
戌
年
印
 
施
 
 
」
(短
大
部
教
授
)
